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PROSOPOGRAFÍA DE LA ORDEN DE CALATRAVA EN CASTILLA:
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV
Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA
Universidad Autónoma de Madrid
En los últimos años las investigaciones dedicadas al estudio de las órdenes 
militares hispánicas en la Edad Media han avanzado mucho. Sin embargo hay 
un aspecto que no ha suscitado la atención de los especialistas: la realización 
de estudios prosopográficos sistemáticos que vinieran a llenar la importante 
laguna existente en este tema. Centrándonos en el caso concreto de la Orden 
de Calatrava en época medieval, la cuestión prácticamente no se ha abordado1 
desde los lejanos tiempos del cronista Francisco de Rades y Andrada (1572), 
que incluyó en su crónica de Calatrava una extensa nómina de freires de la 
Orden.2 
La prosopografía que presentamos en este trabajo no es más que una parte 
de un proyecto más amplio que pretende desarrollar la prosopografía medieval 
de la institución cisterciense en todo el ámbito geográfico de sus señoríos. En 
esta aportación sólo nos hemos ocupado de los freires castellanos de la Orden 
durante la primera mitad del siglo XV. En cualquier caso se trata de una primera 
aproximación que se presenta como provisional y, en consecuencia, es un mate-
rial de trabajo susceptible de ser corregido y ampliado en el futuro.
Por otra parte conviene aclarar que en la prosopografía desarrollada a 
continuación se incluyen todos los freires calatravos del ámbito castellano que 
aparecen mencionados en la documentación comprendida entre 1401 y 1450. 
Los cortes cronológicos son absolutamente arbitrarios y no responden más 
que a las necesidades de adecuación al medio siglo escogido para este primer 
acercamiento al tema. Sin embargo, hemos optado por retrotraer cronológi-
camente hacia atrás o prolongar hacia adelante la biografía de cada personaje 
para completar su trayectoria, siempre y cuando la documentación manejada 
lo permitiera. Además conviene aclarar que la presente prosopografía se refiere 
exclusivamente a los individuos, caballeros o clérigos, que eran miembros de la 
Orden de Calatrava. En consecuencia no aparecen recogidos otros personajes 
1. Excepción hecha de las aportaciones realizadas por VIDIELLA, Santiago, Contribución al catálogo de comenda-
dores de Alcañiz. Orden de Calatrava. Manuscrito inédito, Teruel, 1997; y CORCHADO SORIANO, Manuel, Estudio 
histórico-económico-jurídico del Campo de Calatrava, 3 vols., Ciudad Real, 1982-1983-1984. Caso diferente es el 
de la Edad Moderna, período para el que contamos con la contribución fundamental que supone la tesis doc-
toral de FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco, La Orden de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional. 
Sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid, 1992, sólo parcialmente publicada.
2. Chronica de las tres Ordenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, Toledo, 1572; ed. facs., Barcelona, 
1980. Vid. Chronica de Calatrava.
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relacionados con la institución militar en mayor o menor medida y que son 
mencionados en la documentación que hemos utilizado.
Naturalmente concebimos la prosopografía como un medio y nunca como 
un objetivo final de la investigación. En este contexto, el método prosopográ-
fico constituye una útil herramienta de trabajo para el desarrollo de la historia 
social en general. En nuestro caso concreto, la prosopografía ha resultado efec-
tivamente un adecuado instrumento para profundizar en las relaciones sociales 
y de poder de la Castilla medieval.3
La relación de freires calatravos que figura a continuación se basa funda-
mentalmente en la documentación procedente del archivo de la Orden de Cala-
trava, que actualmente custodia el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Los 
pergaminos originales del siglo XV han sido los que mayor volumen de infor-
mación han proporcionado, seguidos de las copias de documentos realizadas a 
mediados del siglo XVII y que están recogidas en el volumen VIII del Registro 
de Escrituras de la Orden de Calatrava. A estos dos fondos fundamentales hay 
que añadir algún documento procedente del archivo de la Casa de Osuna, 
actualmente conservado en la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional 
(Toledo), y las numerosas copias de documentos incluidas en la Colección Sala-
zar, que custodia la Real Academia de la Historia (Madrid). Además conviene 
tener en cuenta que algún documento perdido ha llegado hasta nosotros gracias 
al Bulario de la Orden publicado en 1761.4 Finalmente, es necesario destacar la 
importante información contenida en la obra de Francisco de Rades y Andra-
da, que pudo manejar documentos actualmente perdidos.
El orden seguido para la elaboración de las correspondientes biografías 
ha sido el siguiente: 1) parentesco, 2) fecha de nacimiento, 3) noticias sobre el 
personaje referidas por orden cronológico, 4) fecha de fallecimiento, 5) lugar de 
enterramiento. Se trata de un modelo ideal que en la mayoría de los casos no ha 
sido posible completar. Sobre una parte sustancial de los freires calatravos sólo 
se pueden ofrecer una o varias noticias sobre su trayectoria vital. Las dificulta-
des para dilucidar el parentesco son extraordinarias y se incrementan en el caso 
de las fechas de nacimiento y fallecimiento.5 Todo ello se complica en el caso de 
los freires clérigos mencionados casi siempre por el antropónimo en exclusiva 
o en el mejor de los casos acompañado del lugar de procedencia. En cambio, 
el espacio dedicado a los maestres y a ciertos comendadores mayores ha tenido 
que ser drásticamente reducido para adecuar sus biografías a las características 
propias del trabajo que nos ocupa y evitar así posibles desequilibrios. De tal 
suerte que con las más altas jerarquías calatravas se ha optado por referir de 
3. La información contenida en esta prosopografía ha sido utilizada parcialmente para la elaboración de 
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., «La nobleza y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla», As 
Orden Militares e de Cavalaria na Construçao do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares, 
Lisboa, 2005, pp. 585-620; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara. El ejemplo de la Orden de Calatrava», 
Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005, pp. 91-130). No obstante, estos dos trabajos no agotan en absoluto 
las posibilidades de investigación de la prosopografía que aquí ofrecemos.
4. ORTEGA Y COTES, I.J.; ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, F.; ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, P., Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, Madrid, 1761, ed. facsímil, Barcelona, 1981.
5. Los mayores obstáculos se presentan en el conocimiento de la fecha del natalicio, en realidad ignorada con 
exactitud en la totalidad de los personajes. Si bien es cierto que en el caso de alguno de los freires más relevan-
tes nos podemos aproximar a ella con mayor o menor precisión. En cambio, el año concreto del fallecimiento 
de todos los maestres y de algún comendador mayor se conoce bien. Sin embargo, las fechas luctuosas que 
podemos ofrecer para el resto de los miembros de la Orden son muy escasas y sólo aproximadas.
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modo escueto los datos básicos de cada personaje, particularmente los relacio-
nados con su vinculación a la Orden, y se ha remitido a la bibliografía existente 
para todas las cuestiones no mencionadas en este artículo.
A continuación ofrecemos la prosopografía de la Orden de Calatrava en 
Castilla durante la primera mitad del siglo XV, siguiendo para ello un orden 
alfabético por apellidos, salvo cuando sólo se conozca el nombre propio del 
personaje. Aparecen entre paréntesis el primer y el último año en el que cada 
individuo está documentado. Como se comprobará, a veces sólo es posible 
ofrecer estas fechas de forma aproximada. En todo caso, la cronología reseña-
da corresponde mayoritariamente a una parte del cursus honorum de los freires 
calatravos, ya que desconocemos la trayectoria vital anterior y posterior de casi 
todos los personajes.
AFÁN DE RIBERA, PER. (1445-1466/1482). Caballero de la Orden de Calatra-
va, que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez 
de Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445. Posteriormente, ya 
durante el maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón (1466-1482), ocupó el cargo de 
comendador de las Casas de Talavera6 y como tal asistió al capítulo celebrado 
en abril de 1466 en la capilla de los palacios maestrales de Almagro.7
AGUAYO, ALFONSO DE. (1428). Comendador de la Peña de Martos. Asistió 
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de 
Almodóvar del Campo.8
ALFONSO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 
1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.9
ALFONSO, FREY. (1417-1423). Prior de Fuencaliente. Asistió al capítulo 
celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los Llanos de 
Almagro.10 En la visita realizada en enero de 1423 figuraba todavía al frente de 
este priorato.11
ALFONSO, FREY. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en sep-
tiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la 
elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.12
ALFONSO, GONZALO. (1392-1406). Comendador de Castilserás. Asistió a los 
siguientes capítulos generales de la Orden: agosto de 1392 en el monasterio de 
San Francisco de Segovia,13 junio de 1395, cuando el maestre Gonzalo Núñez 
de Guzmán concedió licencia a los comendadores y priores para acensar o 
arrendar los bienes de sus encomiendas y prioratos;14 febrero de 1397, con la 
  6. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 78r y 81v.
  7. Figura como Per Alfonso de Ribera. Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares (en adelante AHN, 
OO.MM.), carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», En la España 
Medieval, 23 (2000), 321-365, pp. 341-363.
  8. Real Academia de la Historia (en adelante RAH), Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-
292.
  9. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
10. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
11. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 17v.
12. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
13. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
14. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
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presencia del abad Juan III de Morimond, profesor de Teología;15 y 1406 en la 
iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.16
ALFONSO DE BOIZA, GONZALO. (1433-1434). Comendador de Mudela. En 
marzo de 1433 estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III 
de Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.17 Un año después 
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la 
encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.18
ALLER, DIEGO DE. (1426). El 11 de febrero de 1426 era comendador calatra-
vo de las Casas de Talavera.19
ALMAGRO, BARTOLOMÉ DE. (1443-1464). Freire clérigo. Asistió al capítulo 
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond 
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.20 
Prior del maestre Pedro Girón, documentado como tal en los capítulos de Val-
depeñas (1460) y Porcuna (1464).21
ALMAGRO, GONZALO DE. (1417). Prior calatravo. En marzo de 1417 asistió 
al capítulo celebrado en la iglesia de Santa Martina de Sevilla en el que se con-
cedió carta de población a Almadén.22
ALMAGRO, JUAN DE. (1443-1489). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebra-
do en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que con-
firmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.23 Prior 
del maestre Pedro Girón, documentado como tal en los capítulos de Valdepeñas 
(1460) y Porcuna (1464). Siguió actuando como prior del maestre Rodrigo 
Téllez Girón en los capítulos celebrados en Almagro en 146624 y 1469. Su tra-
yectoria en la Orden fue recompensada con el cargo de sacristán de Calatrava 
durante el maestrazgo de García López de Padilla (1482-1489). No pudo asistir, 
por encontrarse enfermo, al capítulo celebrado en Aldea del Rey en 1489.25
ALMAGRO, PEDRO DE. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en 
septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara 
la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.26
ALMODÓVAR, ÁLVARO DE. (1443). Freire presbítero que en 1443, y tras las 
acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte del maestre Luis Gon-
zález de Guzmán, quedó sitiado en la fortaleza de Calatrava por los partidarios 
de Alfonso de Aragón. Sus superiores le ordenaron, junto a otros tres presbíte-
ros, salir de la fortaleza para exhortar a otros a su defensa. Se produjo entonces 
15. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, pp. 224-227.
16. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
17. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
18. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
19. RAH, Colección Salazar, sign. M-6, fol. 156v.
20. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
21. Publ. CASADO QUINTANILLA, B., Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava expedidos durante los 
tres últimos maestrazgos (1445-1489). Estudio diplomático, Madrid, 1997, n.º 13 y 19.
22. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, J. Mª., Historia de la antigua ciudad de Sisapón, hoy Almadén del Azogue, Madrid, 
1900, pp. 259-268 (a partir de una copia de la confirmación del maestre García López de Padilla).
23. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
24. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
25. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 25, 26 y 34.
26. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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la muerte de algunos sitiadores, pero como los clérigos calatravos no mataron 
con sus propias manos a ninguno, el 2 de noviembre de 1443 Jorge Cesarini, 
protonotario y penitenciario papal, tras la petición de absolución formulada 
por los cuatro presbíteros implicados, autorizó al prior de Calatrava a absolver-
los.27 Mayordomo de Calatrava, que asistió al capítulo celebrado en septiembre 
de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección 
de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.28
ALMODÓVAR, ALFONSO DE. (1443) Freire clérigo. Asistió al capítulo cele-
brado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.29
ALMODÓVAR, ANTONIO DE. (1443). Pitancero del convento de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.30
ALMODÓVAR, APARICIO DE. (1443-1448). Probablemente se trata del frey 
Aparicio que como un simple clérigo calatravo asistió al capítulo celebrado en 
septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara 
la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.31 Subprior del 
convento de Calatrava que, junto al prior y al pitancero de su convento, aparece 
el 21 de octubre de 1445 en Calzada de Calatrava con ocasión de la compra para 
el convento calatravo de una casa-tienda en la plaza de Ciudad Real, situada en 
la collación de San Pedro, por 30.000 maravedís.32 El 11 de septiembre de 1448 
aceptó, en representación del convento de Calatrava, la donación de un molino 
y una huerta en término de Aldea del Rey realizada por Juan de Burgos, obrero 
y comendador de Argamasilla y Villamayor, con la condición de que celebraran 
por su alma cuatro misas semanales.33
ALMODÓVAR, BARTOLOMÉ DE. (1443-1469). Freire clérigo. Asistió al capítu-
lo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond 
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.34 
Posteriormente, fue prior calatravo de Jaén hasta abril de 1451, cuando el maes-
tre Pedro Girón le nombró sacristán de Calatrava en sustitución del depuesto 
frey Alfonso. El nombramiento se producía «e catando la buena deuoçión, 
onesta vida de vos frey Bartolomé de Almodóuar, nuestro prior de Jahén, e los 
buenos e leales seruiçios que auedes fecho e cada día fazedes a nos e a la dicha 
nuestra Orden».35 En enero de 1459 ejerció como visitador de las encomiendas 
27. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 449, n.º 127; AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden 
de Calatrava, VIII, fol. 87; RAH, Colección Salazar, sign. I-38, fols. 99-100r.
28. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
29. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
30. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
31. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
32. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 2.
33. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 333. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 6.
34. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
35. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 338. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 7.
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calatravas36. Asistió a los capítulos celebrados en marzo de 1464,37 en junio de 
146638 y en abril de 1469.39 En agosto de 1466 el maestre Rodrigo Téllez Girón 
favoreció al sacristán fijando la cuantía de unas rentas que le correspondían en 
el Campo de Calatrava.40
ALMODÓVAR, BARTOLOMÉ DE. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo 
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.41
ALMONASAR, BIBIENTE DE. (1428-1434). Prior de Santa María de los Már-
tires de Calatrava la Vieja. Estuvo presente en los capítulos celebrados en sep-
tiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo42 y en 
mayo43 y junio44 de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales 
de Almagro.
ALONSO DE CASTRILLO, PEDRO. (c.1404-c.1414). Comendador de Castilse-
rás durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).45
ÁLVAREZ, NUÑO. (1401). Comendador de Guadalerza. El 15 de octubre de 
1401 recibió del capítulo de Calatrava, junto con los comendadores de Otos y 
Monroyo, un poder para cobrar ciertas cantidades que debía percibir la Orden 
por las villas aragonesas. En el documento fechado el 18 de octubre de ese año, 
reunido todavía el capítulo calatravo en su villa de Pastrana, se le menciona 
como Nuño Núñez.46
ÁLVAREZ DE LEÓN, GARCÍA. (1406-c.1420). Comendador de Almodóvar. 
Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de 
Porcuna.47 Ya como comendador de Almodóvar y Mudela estuvo presente en 
los capítulos celebrados en marzo de 1417 en Sevilla48 y en diciembre de 1417 
en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.49 Debió de morir hacia 
1420, ya que en la visita realizada a la encomienda de Almodóvar en enero de 
1423 ya había fallecido y se consigna que el nuevo comendador Rodrigo López 
de Torres había construido un buen palacio en el lugar.50
36. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
37. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
38. Archivo Municipal de Murcia, leg. 4.292, n.º 3. Publ. TORRES SUÁREZ, C., «Don Rodrigo Téllez Girón, maestre 
de Calatrava», Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), 775-792, pp. 787-788; CASADO QUINTANILLA, Corona 
de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 23.
39. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
40. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 357. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 24.
41. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
42. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
43. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
44. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
45. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
46. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
47. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
48. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268. 
49. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
50. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 15r y 15v.
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ÁLVARO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 1406 
en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.51
ÁLVARO, FREY. (1433). Comendador de Plasencia. En marzo de 1433 estuvo 
presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó 
Definiciones a la Orden de Calatrava.52
ANGULO, FERNANDO DE. (1434-1469). Comendador de Fuente del Empera-
dor. Asistió a los capítulos celebrados en mayo y junio de 1434 en la capilla de 
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.53 Más adelante figura como 
comendador de Castilserás en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en 
el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso 
de Aragón como maestre de Calatrava.54 En noviembre de 1444 aparece como 
comendador de Castilserás y de las Casas de Córdoba en el capítulo celebrado 
en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.55 El 27 de 
septiembre de 1445 figura sólo como comendador de Castilserás, con ocasión 
del juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.56 Posteriormente se 
documenta como comendador de las Casas de Córdoba y ostentado tal condi-
ción asistió a los capítulos de 146457 y 1466.58. En abril de 1469 estuvo presente 
en el capítulo celebrado en Almagro. Entonces era comendador de las Casas de 
Córdoba y de Villafranca.59
ANTONIO, FREY. (1442). Freire clérigo. En diciembre de 1442 aparece como 
firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de la Obra 
y Belvís.60
ARAGÓN, ALFONSO DE. (¿1421 o 1429?-1485). Hijo natural del futuro Juan II 
de Aragón. En consecuencia fue sobrino de Alfonso V de Aragón y hermanas-
tro de Fernando el Católico. Nació en 1421 o 1429. En 1443, y cuando contaba 
con 14 o 22 años de edad, fue nombrado maestre de la Orden de Calatrava. 
El acceso al maestrazgo fue posible por el dominio que ejercían los infantes 
de Aragón sobre el reino castellano. Perdido ese control a partir del verano de 
1444, el maestre debió retirarse a la frontera. En 1445 se estableció en Alcañiz, 
y una vez elegido Pedro Girón, se mantuvo como antimaestre hasta la definitiva 
resolución del cisma en 1455. Sin embargo, continuó usando el título maestral 
durante los 20 años siguientes. En noviembre de 1469 su padre le otorgó el 
condado de Ribagorza. En 1475 recibió el título de duque de Villahermosa y 
51. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
52. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
53. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
54. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
55. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
56. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 1.
57. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
58. Archivo Municipal de Murcia, leg. 4.292, n.º 3. Publ. TORRES SUÁREZ, «Don Rodrigo Téllez Girón, maestre de 
Calatrava», pp. 787-788; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 
23.
59. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
60. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
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contrajo matrimonio con Leonor de Soto, dama de Isabel I de Castilla. Poco 
después, en 1477, y por iniciativa de Juan II de Aragón, reivindicó nuevamente 
sin éxito el maestrazgo calatravo. Intervino en la guerra de Granada y murió en 
Linares en 1485.61
ARGUELLO, FERNANDO DE. (c.1405-c.1414). Comendador de Benavente 
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).62
BALTANÁS, DIEGO DE. (1428-1469). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María 
de Almodóvar del Campo.63 Comendador de Torroba, que estuvo presente en 
los capítulos celebrados en marzo de 1433,64 en mayo de 143465 y en junio de 
143466 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro. Ya 
como comendador de Daimiel, asistió a los capítulos celebrados en septiembre 
de 1443 en el convento de Calatrava67 y en noviembre de 1444 en la capilla de 
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.68 El 27 de septiembre de 
1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.69 En 
marzo de 1464 delegó, en calidad de comendador de Daimiel y Jetar, en Luis 
de Godoy, comendador de Villarrubia y Torroba, su representación en el capí-
tulo calatravo.70 En abril de 146671 y de 1469, otra vez con la denominación de 
comendador de Daimiel solamente, estuvo presente en los capítulos celebrados 
en Almagro.72
BARTOLOMÉ, FREY. (1442). Cantor del convento de Calatrava. En diciembre 
de 1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de 
las dehesas de la Obra y Belvís.73
BAVIA, PEDRO DE. (1393-1401). Comendador de Belvís. Asistió a los capítu-
los celebrados en diciembre de 1393 en el monasterio madrileño de San Fran-
cisco,74 junio de 1395 en la iglesia almagreña de Santa María de los Llanos75 
61. SOLANO, E., La Orden de Calatrava en el siglo  XV. Los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media, 
Sevilla, 1978, pp. 82-84; MENACHE, S., «Una personalización del ideal caballeresco en el Medioevo tardío. Don 
Alonso de Aragón», Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 6 (1987), 9-29; ID., «A Juridical 
Chapter in the History of the Order of Calatrava, The Mastership of Alonso de Aragón (1443-1444)», The Legal 
History Review, LV (1987), 321-334.
62. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
63. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
64. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
65. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
66. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313bis.
67. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
68. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
69. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 1.
70. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
71. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», 
pp. 341-363.
72. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
73. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
74. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 45-47 y 49v-52r.
75. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
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y febrero de 1397 en el convento de Calatrava.76 Comendador de Villarrubia, 
presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.77
BEDMAR, PEDRO DE. (1444-1472). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito 
de los palacios maestrales de Almagro.78 El 27 de septiembre de 1445 prestó el 
juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.79 Posteriormente ocupó 
la encomienda de las Casas de Plasencia y ostentando esta dignidad acudió en 
marzo de 1464 al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.80 
Sin embargo, antes del 3 de abril de1466,81 perdió la encomienda y desde esa 
fecha empieza a figurar en la documentación simplemente como frey Pedro 
Bedmar. Estuvo presente en los capítulos generales de 1466, 1469 y 1472, cele-
brados en Almagro. En el último de ellos aparece como «frey Pedro de Vedma, 
comendador que fue de las Casas de Plasençia».82
BETETA, PEDRO DE. (1417-1445). Comendador de Castellanos. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.83 Visitador de las encomiendas del Campo de Calatrava 
durante los años 1422 y 1423.84 Como comendador de Castellanos estuvo pre-
sente en los capítulos de 1428,85 143386 y 1434.87 Posteriormente fue nombrado 
comendador de El Viso y como tal asistió al capítulo celebrado en noviembre 
de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.88 El 
27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre 
Pedro Girón.89
BETETA, PEDRO DE. (1443-1445). Caballero de la Orden de Calatrava. Asis-
tió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de 
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.90 Subclavero de Calatrava, presente en el capítulo celebrado en 
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de 
Almagro.91 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje 
al maestre Pedro Girón.92
76. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, pp. 224-227.
77. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
78. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
79. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 1.
80. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
81. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
82. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 25, 26, 28 y 29.
83. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
84. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 2r-45v.
85. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
86. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
87. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
88. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
89. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 1.
90. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
91. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
92. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de 
la Orden de Calatrava, n.º 1.
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BETETA, PEDRO DE. (1443-1445). Comendador de Herrera en el capítulo 
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.93 Un 
año después actuó como lugarteniente del maestre en nombre del clavero en un 
pleito sobre la propiedad de la dehesa de Belvís.94 Probablemente se trata del 
mismo personaje que, con el cargo de comendador de Mudela, Rades incluye 
entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección del nuevo 
maestre.95
BODEGUERO, JUAN. (1423). Freire de la Orden de Calatrava, que estaba 
encargado por el clavero de reparar el molino de Pedro Sancho, perteneciente 
a la mesa maestral. Sin embargo en 1423 el molino lo tenía el clavero «por 
gracia».96
BOIZA, DIEGO DE. (1443-1459). Comendador de las Casas de la Ciudad 
de Plasencia. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se 
suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón 
como maestre de Calatrava.97 Comendador de Torroba, presente en el capítulo 
celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro.98 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de 
pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.99 Antes de enero de 1459 había conse-
guido convertirse en comendador de Mestanza.100
BOLAÑOS, JUAN DE. (1443-1469). Freire clérigo de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.101 Se documenta de nuevo en los capítulos celebrados en 1466102 
y 1469 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro, bien 
como prior del comendador mayor o como simple freire clérigo, ya que apare-
cen citados dos individuos con el mismo nombre.103
BURGOS, JUAN DE. (1433-1470). Comendador de Mestanza. Asistió a los 
capítulos de 1433,104 1434105 y 1443.106 Ya como obrero de Calatrava estuvo pre-
sente en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito 
de los palacios maestrales de Almagro.107 En septiembre de 1445 prestó el jura-
  93. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
  94. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 341 y carp. 469, n.º 360. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE 
ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-273; y CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 10 y 28.
  95. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
  96. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 7r y 17r.
  97. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
  98. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
  99. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
100. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
101. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
102. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
103. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
104. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
105.  RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
106. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
107. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
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mento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.108 Tres años más tarde apa-
recía como obrero y comendador de Argamasilla y Villamayor. Entonces donó 
al prior y freires del convento de Calatrava un molino y una huerta en término 
de Aldea del Rey con la condición de que celebraran por su alma cuatro misas 
semanales, que podían llegar a incrementarse hasta seis misas en el caso de que 
Juan de Burgos mejorase a su costa el rendimiento del molino.109 En la visita 
realizada en enero de 1459 a la encomienda de Argamasilla el obrero calatravo 
seguía al frente de la misma.110 Posteriormente asistió a los capítulos de 1464111, 
1466112 y 1469.113 Aparece documentado el 11 de octubre de 1470, ostentando 
la condición de obrero y comendador de Argamasilla.114
CALVILLO, ALFONSO. (1444-1471). Comendador de Ballesteros. Asistió al 
capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los pala-
cios maestrales de Almagro.115 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento 
de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.116 Posteriormente estuvo presente 
en los capítulos celebrados en marzo de 1464 en la iglesia de San Benito de Por-
cuna117 y en 1466118 y 1469 en Almagro.119 Antes de julio de 1471 pasó a ocupar 
la encomienda de Daimiel.120
CALZADA, ALFONSO DE.121 (1428-1451). Sacristán del convento de Calatra-
va. En 1428 aparece mencionado por primera y única vez como ALFONSO DE 
CALZADA122 con ocasión de su asistencia al capítulo celebrado en septiembre 
108. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
109. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 333. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 6.
110. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
111. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
112. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez 
Girón», pp. 341-363.
113. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
114. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE ORTEGA ZÚÑIGA 
Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-273; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
115. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
116. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
117. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
118. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
119. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
120. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 361. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 29.
121. Se sucedieron dos frey Alfonso al frente de la sacristanía durante la primera mitad del siglo XV. Ambos apare-
cen mencionados normalmente como frey Alfonso, con excepción de los documentos de 1414, en el que se alude 
a Alfonso Fernández, y 1428, donde se menciona a Alfonso de Calzada. Tal circunstancia nos permite deducir 
que la documentación posterior a esta última fecha se refiere a este freire, mientras que la anterior a 1423 
aludiría al primero de los sacristanes. A partir de 1428 el sacristán mencionado parece ser Alfonso de Calzada 
y con posterioridad no aparece ya documentado como «sacristán el viejo», calificativo que es empleado para 
designar a Alfonso Fernández en enero de 1423. Si este último era ya viejo en esa fecha, no parece probable que 
pudiera continuar al frente de la sacristanía hasta su destitución en 1451. En consecuencia, es posible concluir 
que se trata de dos personas distintas pero con idéntico antropónimo. 
122. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fols. 279r y v.
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de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.123 En marzo 
de 1433 estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de 
Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.124 Un año después 
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en 
la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.125 Más adelante, el 15 de 
diciembre de 1442, junto al clavero Fernando de Padilla, autorizó al prior de 
Calatrava y a los freires de su convento a que pudieran pastar con 480 ovejas y 
cabras en las dehesas de la Obra y Belvís.126 En los capítulos de 1443127 y 1444128 
actuó como lugarteniente del prior de Calatrava. En septiembre de 1445 prestó 
el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.129 Sin embargo, en 
abril de 1451 el maestre Pedro Girón le privó de su cargo y le sustituyó por frey 
Bartolomé de Almodóvar, prior de Jaén: «por quanto frey Alfonso, sacristán 
que solía ser del nuestro conuento de Calatraua, cometió tan grandes e enor-
mes delitos contra Dios e contra la dicha madre de Él e contra nos, non sólo 
desobedeçiéndonos, más avn dilapidando e destruyendo los bienes de nuestra 
orden e de la dicha sacristanía,...e quebrantando los juramentos de obediençia 
que a nos auía jurado e prometido, como a su maestre;...nos lo priuamos de la 
dicha sacristanía».130
CAMAÑO, JUAN DE. (1371/1384-1417). También documentado como Juan 
de Guzmán. Comendador de Caracuel durante el maestrazgo de Pedro Muñiz 
de Godoy (1371-1384).131 El 20 de junio de 1392, ya como comendador de El 
Collado y junto a los caballeros más relevantes de la Orden, fue autorizado por 
Juan, cardenal de Santa Anastasia y vicecanciller del Papa, a vestirse y cubrir 
su lecho con paños de lino y a rezar diariamente la mitad de las oraciones pres-
critas por la regla, siempre que estuviera fuera del convento por asuntos rela-
cionados con la institución calatrava132. El 8 de agosto de ese mismo año figura 
como comendador de El Collado y de Castilla y en esa fecha le fue entregado 
un poder de representación de la Orden.133 Asistió a los capítulos de 1392,134 
1393,135 1395,136 1397,137 y 1401.138 Posteriormente pasó a ocupar la encomienda 
123. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
124. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
125. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
126. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 (en confirmación del maestre Rodrigo Téllez Girón de 11 de 
octubre de 1470). Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium 
Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 28.
127. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
128. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
129. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
130. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 338. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 7.
131. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 62v.
132. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y 
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 
223-224.
133. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
134. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
135. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 45-47 y 49v-52r.
136. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
137. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
138. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
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de Maqueda y ostentando esta dignidad asistió en marzo de 1417 al capítulo 
celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población a Almadén.139
CARRILLO, ALONSO. (c.1407-c.1414). Hijo natural de Juan Carrillo, señor de 
la villa de Mondéjar. Según Rades, comendador de Maqueda durante el maes-
trazgo de Enrique de Villena (1405-1414).140 Debió ser necesariamente después 
de 1406 y antes de 1417, fechas en las que se documentan otros freires calatravos 
al frente de esta encomienda.
CARRILLO, LOPE. (1392-1428). Comendador de Caracuel. Asistió a los capí-
tulos generales de la Orden de 1392,141 1395,142 1397143 y 1406.144 Posteriormente 
fue nombrado comendador mayor de Calatrava. Aparece ya con este cargo en 
el capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.145 No asistió al capítulo celebrado en septiembre 
de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo, pero el 20 de 
noviembre de ese mismo año Alfonso López de Cañaveras, comendador de 
Calatrava la Vieja, aceptó en su nombre la permuta acordada en dicho capítu-
lo.146 Debió morir al poco tiempo, ya que en 1429 Juan Ramírez de Guzmán se 
documenta por primera vez como comendador mayor calatravo.
CARRILLO, PEDRO. (1434-1469). Comendador de Moratalaz. Asistió a los 
capítulos generales de la Orden de junio de 1434147 y septiembre de 1443.148 Ya 
como comendador de Piedrabuena, estuvo presente en el capítulo celebrado 
en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de 
Almagro.149 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje 
al maestre Pedro Girón.150 Más adelante, se documenta como asistente a los 
capítulos calatravos de 1464,151 1466152 y 1469.153
CARVALLO, ANTONIO DE. (1443-1469). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.154 Comendador de Pozuelo, presente en el capítulo celebrado en 
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de 
Almagro.155 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-home-
139. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
140. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
141. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
142. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
143. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
144. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
145. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
146. RAH, Colección Salazar, sign. M-9, fols. 281-292.
147. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
148. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
149. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
150. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
151. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
152. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», 
pp. 341-363.
153. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
154. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
155. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
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naje al maestre Pedro Girón.156 Antes de marzo de 1464 se había convertido 
en comendador de las Casas de Ciudad Real. En esa fecha delegó su asistencia 
al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.157 Asimismo, en 
1466158 y 1469, delegó en Pedro Carrillo, comendador de Piedrabuena, su repre-
sentación en los capítulos celebrados en Almagro.159
CASTELLANOS, FERNANDO DE. (1417). Comendador de Ballesteros. Asistió 
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.160
CASTREROS, FERNANDO DE. (1443). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.161
CASTRILLO, JUAN DE. (1395-1401). Comendador de Torroba. Asistió a los 
capítulos celebrados en junio de 1395162 y febrero de 1397.163 Ya como comen-
dador de Daimiel, estuvo presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401 
en la villa de Pastrana.164
CHERINO, LOPE. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.165
CONTRERAS, FRANCISCO DE. (c.1406-c.1414). Comendador de Caracuel 
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).166
CÓRDOBA, FERNANDO DE. (1443-1445). Comendador de Calatrava la Vieja. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.167 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-
homenaje al maestre Pedro Girón.168
CÓRDOBA, FERNANDO DE. (1428-1469). Comendador de El Pozuelo. Asistió 
a los capítulos generales de la Orden de 1428169 y 1443.170 En noviembre de 1444 
figura como comendador de Puertollano en el capítulo celebrado en la capilla 
156. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
157. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
158. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», 
pp. 341-363.
159. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
160. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
161. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
162. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
163. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
164. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
165. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
166. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
167. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
168. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
169. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
170. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.171 El 27 de septiembre 
de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.172 En 
enero de 1459, con ocasión de la visita realizada a su encomienda, continuaba al 
frente de la misma.173 Posteriormente estuvo presente en los capítulos calatravos 
de 1464174, 1466175 y 1469.176
CORONEL, GONZALO. (1395-1433). Comendador de Piedrabuena. Asistió a 
los capítulos generales de la Orden de 1395,177 1397,178 1406179 y 1417.180 Pos-
teriormente figura como comendador de Malagón en la visita realizada a su 
encomienda en 1423.181 Ostentando este cargo asistió a los capítulos calatravos 
celebrados en 1428182 y 1433.183 Un año después había sido sustituido al frente 
de la encomienda de Malagón por Pedro de Jaén.184
DÍAZ, GONZALO. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 
1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.185
DÍAZ DE SANDOVAL, RODRIGO. (1395-1401). Comendador de Fuente del 
Emperador. Asistió a los capítulos generales celebrados en junio de 1395,186 
febrero de 1397187 y octubre de 1401.188 Según Rades fue también alférez de la 
Orden durante el maestrazgo de Gonzalo Núñez de Guzmán (1385-1404).189
DÍAZ MONTERO, GONZALO. (1417). Prior calatravo. En marzo de 1417 asis-
tió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población a 
Almadén.190
DIEGO, FREY. (1406). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.191
DIEGO, FREY. (1443). Prior de las Casas de Sevilla. Asistió al capítulo cele-
brado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.192
171. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
172. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
173. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
174. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
175. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
176. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
177. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
178. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
179. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
180. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
181. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 32r.
182. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
183. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
184. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
185. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
186. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
187. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
188. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
189. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
190. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
191. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
192. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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ENRÍQUEZ, JUAN. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.193
FERNÁNDEZ, ALFONSO194 (1401-1423). Sacristán del convento de Calatrava. 
Asistió a los siguientes capítulos generales de la Orden: octubre de 1401 en la 
villa de Pastrana,195 agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro,196 diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.197 El 16 de noviembre de 1414 aparece mencionado por 
primera y única vez como Alfonso Fernández198 en una bula del papa cismático 
Benedicto XIII en relación a un conflicto con el arzobispo y el cabildo toleda-
nos sobre el cobro de los diezmos en el Campo de Calatrava.199 Continuaba al 
frente de la sacristanía en las visitas realizadas en octubre de 1422 y en enero de 
1423,200 donde se hacía constar que hacía más de 20 años que disfrutaba de esa 
encomienda y se le denomina sacristán el viejo.
FERNÁNDEZ DE BIVIA, PEDRO. (c.1405-1417). Según Rades, se trata de Pedro 
Fernández de Ravia, hijo de Nuño Fernández Ravia, natural de Ledesma y 
probablemente descendiente del caballero Nuño Ravia que lideró la revuelta 
de Salamanca frente a Fernando II de León. Fue comendador de Villarrubia 
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).201 Mantuvo el cargo 
con el nuevo maestre Luis González de Guzmán, ya que en marzo de 1417 
asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población 
a Almadén.202
FERNANDO, FREY. (1406). Prior de San Benito de Jaén. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna en el que 
se le entregó un poder para acensar un solar en Jaén.203
FERNANDO, FREY. (1433). Comendador de Córdoba.204 En marzo de 1433 
estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond 
otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.205
FIGUEROA, JUAN DE. (1445-1488). Caballero de la Orden de Calatrava, que 
se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de 
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445.206 Posteriormente ocupó 
el cargo de comendador de Vállaga con el que asistió a los capítulos celebrados 
193. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
194. Se ha identificado a este personaje con Alfonso de Calzada. Vid. CIUDAD RUIZ, «La Sacristanía Mayor de 
Calatrava», En la España Medieval, 26 (2003), 341-369, pp. 345-347. Remitimos a los observaciones realizadas 
en el caso de Alfonso de Calzada.
195. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
196. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
197. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
198. En los restantes documentos figura simplemente como frey Alfonso.
199. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 234-235.
200. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 7r y 17r.
201. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v y 68r.
202. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
203. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
204. Podría ser Fernando de Angulo, que en 1434 figura como comendador de Fuente del Emperador y en 1444 
como comendador de Castilserás y las Casas de Córdoba.
205. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
206. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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en Porcuna (1464) y Almagro (1466, 1469). En el capítulo celebrado en Almagro 
en 1472 asistió como comendador de Castellanos, mientras que en la reunión 
capitular que tuvo lugar en 1488 en la misma villa era ya comendador de Torre 
del Cañaveral.207
GAITÁN, JUAN. (1395-1417). Comendador de Calatrava la Vieja. Asistió al 
capítulo celebrado en junio de 1395 donde el maestre Gonzalo Núñez de Guz-
mán concedió licencia a los comendadores y priores para acensar o arrendar 
los bienes de sus encomiendas y prioratos.208 Comendador de Malagón, que en 
marzo de 1417 estuvo presente en el capítulo celebrado en Sevilla en el que se 
concedió carta de población a Almadén.209
GALINDO, JUAN. (1443-1469). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió al 
capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Mori-
mond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Cala-
trava.210 Pitancero del convento de Calatrava que, junto al prior y al subprior 
de su convento, aparece el 21 de octubre de 1445 en Calzada de Calatrava con 
ocasión de la compra para el convento calatravo de una casa-tienda en la plaza 
de Ciudad Real, situada en la collación de San Pedro, por 30.000 maravedís.211 
Posteriormente fue nombrado prior de Zuqueca y ostentando este cargo acudió 
a los capítulos de 1466212 y 1469.213
GAMBOA, ALFONSO DE. (1417-1433). Comendador de Castilserás. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.214 Aparece al frente de la encomienda de Castilserás en 
la visita realizada en 1422.215 Posteriormente asistió a los capítulos celebrados 
en septiembre de 1428216 y marzo de 1433.217
GIRÓN, PEDRO. (¿c.1422?-1466). Hijo de Alfonso Téllez Girón, señor de 
Belmonte y Frechoso, y de María Pacheco. Nieto de Teresa Téllez Girón, última 
representante del tronco principal de este linaje. En consecuencia fue hermano 
de Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de Santiago. Según E. Cabrera 
y A. Moros nació hacia 1422. Se relacionó pronto con el círculo del príncipe de 
Asturias, el futuro Enrique IV de Castilla, y en esta circunstancia fundamentó 
su ascenso político. En este contexto, y con el posible apoyo del condestable 
Álvaro de Luna, se inscribe su nombramiento como maestre de Calatrava en 
1445, ratificado por el capítulo, Juan II de Castilla, el abad de Morimond y el 
papa Eugenio IV. A su elección se opuso el comendador mayor Juan Ramírez 
de Guzmán, que contó con el respaldo de algunos miembros de la Orden. El 
cisma se resolvió a favor de Pedro Girón en 1448 a cambio de importantes 
207. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 25, 26, 29 y 31.
208. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
209. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
210. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
211. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 2.
212. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
213. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
214. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
215. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 2r.
216. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
217. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
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concesiones. A partir de ese momento el poder de Pedro Girón en el interior 
de la Orden fue prácticamente indiscutible, a pesar de que la reivindicación del 
antimaestre Alfonso de Aragón, emplazado en Alcañiz, se prolongó hasta 1455. 
El poder que alcanzó sobre la Orden se materializó en la consecución para sus 
sucesores de los señoríos calatravos de Osuna y Cazalla y en la aceptación de 
que el maestrazgo fuera heredado por su hijo Rodrigo Téllez Girón, menor 
de edad. Paralelamente al ejercicio del maestrazgo calatravo, fue acumulando 
rentas e importantes señoríos, con los que pudo fundar la Casa de Osuna.218 
Consiguió vincular a su persona los cargos de camarero mayor y notario 
mayor, primero del príncipe de Asturias y después del rey de Castilla, además 
perteneció al consejo real y fue nombrado por Enrique IV capitán general de la 
frontera. Murió el 2 de mayo de 1466 en Villarrubia de los Ojos. Fue enterrado 
en la fastuosa capilla que había ordenado levantar en la cabecera del convento 
de Calatrava.219 
GÓMEZ, GARCÍA. (1392-1406). Según Rades se trata de García Gómez 
Barroso, «entiendese que fue natural de Toledo, por que en esta ciudad fueron 
un tiempo muy principales los Barrosos».220 Comendador de Castellanos, que 
estuvo presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio de 
San Francisco de Segovia.221 Obrero de Calatrava, documentado por primera 
vez como tal en el capítulo celebrado en junio de 1395 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.222 Posteriormente asistió a los capítulos gene-
rales de la Orden celebrados en 1397,223 1403224 y 1406.225 
GÓMEZ DE GUZMÁN, FERNÁN. (c.1445-1476). Hijo de Juan Ramírez de 
Guzmán, comendador mayor de Calatrava.226 Hombre culto e instruido, que 
218. Sobre esta cuestión vid. las tesis doctorales de AGUADO GONZÁLEZ, F.J., El ascenso de un linaje castellano en la 
segunda mitad del siglo XV: los Téllez Girón, condes de Urueña (el origen del señorío de Osuna), 2 vols., Madrid, 
1991; ATIENZA HERNÁNDEZ, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos 
XV-XIX, Madrid, 1987; y VIÑA BRITO, A., Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, y los orígenes de la Casa 
de Osuna, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 1986 (microfichas, Barcelona, 1988). Además contamos con 
otros trabajos de ATIENZA HERNÁNDEZ, I., «El poder real en el siglo XV. Lectura crítica de los documentos 
de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna», Revista Internacional de Sociología, 
48 (1983), 557-591; y VIÑA BRITO, A., «Don Pedro Girón y los orígenes del Señorío de Osuna», Historia. 
Instituciones. Documentos, 17 (1990), 267-285; ID., Morón y Osuna en la Baja Edad Media, Sevilla, 1991.
219. CABRERA, E. y MOROS, A., Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV, Barcelona, 1991, pp. 79-106; 
FRANCO SILVA, A., «Don Pedro Girón, fundador de la Casa de Osuna (1423-1466)», Osuna entre los tiempos 
medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, 1995, 63-93 (reeditado en su libro Señores y señoríos, Jaén, 
1997, 217-260); O’CALLAGHAN, J., «Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava, 1445-1446», Hispania, 
21 (1961), 342-392 (reimpresión en su libro The Spanish Military Order of Calatrava and its Affiliates, VIII); 
PÉREZ MONZÓN, O. y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., «Mentalidad, cultura y representación del poder de 
la nobleza calatrava en la Castilla del siglo XV», Hispania, (2005); RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza 
y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID. , «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»; 
UHAGÓN, F., Órdenes militares. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1898, pp. 12-34; 
VAL VALDIVIESO, Mª I. DEL, «Relaciones de Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, con el rey Don Enrique 
IV», en VII Centenario del infante don Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 1976, 159-170; y VIÑA BRITO, A. Don 
Pedro Girón, maestre de Calatrava, y los orígenes de la Casa de Osuna.
220. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
221. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
222. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
223. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
224. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
225. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
226. El problema de la identificación entre Fernando de Guzmán, comendador de Talavera y las Casas de 
Plasencia, con el comendador mayor Fernán Gómez de Guzmán no está aclarado. E. CABRERA y A. MOROS, 
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durante el maestrazgo de Pedro Girón ocupó la encomienda de Villarrubia. 
Tras la muerte de su padre, acaecida antes del 1 de marzo de 1452, se convirtió 
en comendador mayor de la Orden. En marzo de 1464 asistió al importante 
capítulo de la Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna en el 
que se aprobó la permuta de las villas calatravas de Osuna y Cazalla por las de 
Fuenteovejuna y Bélmez,227 que constituirían a partir de entonces la base de la 
encomienda mayor. No debió de aceptar de muy buen grado esta permuta ni 
tampoco el acceso al maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón, pero el poder incon-
testable de Pedro Girón y de su hermano Juan Pacheco, tutor de su sobrino, le 
impidieron cualquier tipo de acción efectiva. Al morir el marqués de Villena 
puso sitio a la fortaleza de Bélmez, que había retenido Pedro Girón. Posterior-
mente, intervino en la guerra civil castellana en el bando isabelino, enfrentándo-
se al maestre Rodrigo Téllez Girón, que abrazó la causa de la Beltraneja. Murió 
en 1476 como consecuencia de la rebelión de los vecinos Fuenteovejuna.228
GONZÁLEZ, BERTRANDO. (1401). Comendador de Vállaga. Estuvo presente 
en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.229
GONZÁLEZ, MANUEL. (1417-1423). Comendador de Monroyo y de Cala-
trava la Vieja. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la 
iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.230 En la visita realizada a la 
encomienda de Calatrava la Vieja en 1423, los visitadores encontraron que el 
comendador había reparado los molinos de La Celada.231
GONZÁLEZ, RODRIGO. (1401). Comendador de Mudela. Estuvo presente en 
el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.232
GONZÁLEZ DE CASTRO, ALFONSO. (1397-1401). Comendador de las Casas 
de Córdoba. Asistió a los capítulos generales celebrados en febrero de 1397 en 
el convento de Calatrava233 y en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.234
GONZÁLEZ DE FINESTROSA, PEDRO. (1428-1445). Comendador de Valde-
peñas. Asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428,235 marzo de 
Fuenteovejuna, pp. 108-110, defienden que se trata de la misma persona. Rades, en cambio, no identifica al 
comendador mayor Fernán Gómez de Guzmán con el hijo de Juan Ramírez de Guzmán (RADES, Chronica 
de Calatrava, fol. 78r). Recientemente otra autora ha apuntado la posibilidad de que el comendador mayor 
que murió en Fuenteovejuna fuera hijo ilegítimo de Juan Ramírez de Guzmán, mientras que el comendador 
Fernando de Guzmán fuera hijo de Fernán Pérez de Guzmán. Vid. LÓPEZ CASAS, M.M., «Fernán Gómez de 
Guzmán: el envés histórico de la figura del comendador de Fuenteovejuna», en M. D. Burdeus, E. Real y J. M. 
Verdegal (eds.), Las Órdenes Militares: realidad e imaginario, Castellón, 2000, 469-480, p. 470.
227. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden 
de Calatrava, n.º 19.
228. CABRERA, E. y MOROS. A., Fuenteovejuna, pp. 139-184; CABRERA, E., «En torno a una enconada rivalidad por 
el Maestrazgo de Calatrava durante el siglo XV», Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 4 (1989), 75-96; 
ID., «El acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas de las Órdenes Militares durante el siglo XV», 
en R. IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ (eds.), Las Órdenes militares en la Península Ibérica. I: Edad Media, 
Cuenca, 2000, en R.IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ (eds.), Las Órdenes militares en la Península Ibérica.I: 
Edad Media, Cuenca, 2000, 281-306.
229. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
230. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
231. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 30v.
232. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
233. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
234. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
235. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
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1433,236 junio de 1434237 y septiembre de 1443.238 Posteriormente fue nombrado 
comendador de Almadén y con esa condición, el 27 de septiembre de 1445, 
prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.239
GONZÁLEZ DE GUZMÁN, LUIS. (1392-1443). Probablemente hijo del maestre 
Gonzalo Núñez de Guzmán y de Isabel de Castilla, hija bastarda de Enrique 
II.240 El 20 de junio de 1392 aparece documentado por primera vez como 
comendador mayor de Calatrava,241 cargo que ejerció durante el resto del maes-
trazgo paterno. Al morir su padre en 1404, contaba con el respaldo del capítulo 
calatravo, pero, por imposición de Enrique III, fue elegido para el maestrazgo 
Enrique de Villena. Sin embargo, tras el fallecimiento del monarca, el capítulo 
calatravo se volvió a reunir en 1407 y eligió como maestre a Luis González de 
Guzmán.242 Se produjo entonces un cisma en el interior de la Orden, ya que 
Enrique de Villena conservó algunos apoyos. En 1414 el capítulo general de la 
Orden del Cister declaró nula la elección de este último y confirmó a don Luis 
como maestre. Don Enrique tardó dos años en reconocer la nueva situación. En 
1416 se produjo también la confirmación oficial de Luis de Guzmán por Juan 
II de Castilla. A partir de esa fecha el maestre se convirtió en un personaje rele-
vante en la corte, interviniendo activamente en los acontecimientos políticos, 
ceremonias y celebraciones más destacadas. Fue amigo personal de Álvaro de 
Luna,243 formó parte del Consejo Real y desempeñó el cargo de capitán de la 
frontera de los obispados de Córdoba y Jaén, interviniendo en importantes cam-
pañas contra los musulmanes granadinos.244 Al frente de la Orden su gobierno 
supuso la prolongación de la política iniciada por su padre con el reforzamiento 
de la autoridad maestral, la culminación del poder de los Guzmán como linaje 
fundamental de la institución y la agudización del proceso de aristocratización, 
destacando en este sentido la concesión en 1440 de la bula de Eugenio IV que 
sustituía el voto de castidad por el de castidad conyugal. Murió el 24 de febrero 
de 1443. Fue sepultado en la capilla mayor del convento de Calatrava.245
GONZÁLEZ DE MORALES, ALFONSO. (1417-1423). Comendador de Torroba. 
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.246 Continuaba al frente de la encomienda de 
236. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
237. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
238. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
239. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
240. Para otros sería solamente sobrino del citado maestre y probablemente entonces hijo de su hermana María 
Ramírez de Guzmán y de Juan Gudiel, alguacil mayor de Toledo, y, en consecuencia, hermano del clavero 
calatravo Ramiro Núñez de Guzmán.
241. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y 
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 
223-224.
242. PÉREZ DE GUZMÁN, F., Crónica de Juan II, en Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Biblioteca de Autores 
Españoles, tomo 68, colección ordenada por Cayetano ROSELL, Madrid, 1953, 277-695, p. 279.
243. F. DE RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 69v.
244. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 548 y ss.; SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 75 y 
79.
245. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, pp. 64-81; RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza y la 
Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»; PÉREZ 
MONZÓN y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza 
calatrava en la Castilla del siglo XV».
246. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
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Torroba en la visita realizada a la misma durante los meses de enero y febrero 
de 1423.247
GONZALO, FREY. (1406). Prior de las Casas de Sevilla. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.248
GONZALO, FREY. (1417). Prior del maestre Luis González de Guzmán. 
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.249
GONZALO, FREY. (1434). Capellán de los freires del convento de Calatrava. 
En junio de 1434 asistió al capítulo donde se aprobó la permuta de las propie-
dades integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.250
GONZALO, FREY. (1442-1443). Freire de la Orden de Calatrava, que en 
diciembre de 1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por 
el pasto de las dehesas de la Obra y Belvís.251 Probablemente se trata del mismo 
personaje que, ya como subprior del convento de Calatrava, asistió al capítulo 
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.252
GUTIÉRREZ DE AGUAYO, RODRIGO. (c.1414-c.1443). Comendador de Torres 
durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).253
GUTIÉRREZ DE CÉSPEDES, FERNANDO. (1395-1401). Comendador de Puer-
tollano. Asistió a los capítulos generales celebrados en junio de 1395,254 febrero 
de 1397255 y octubre de 1401.256
GUTIÉRREZ DE VALDELOMAR, RUY. (1434). Comendador de Piedrabuena. 
En junio de 1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades 
integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.257
GUZMÁN, DIEGO DE. (1434). Comendador de Zorita. En junio de 1434 
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la 
encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.258
GUZMÁN, DIEGO DE. (1428-1434). Comendador de Sabiote. Asistió a los 
capítulos generales de la Orden celebrados en septiembre de 1428259 y junio de 
1434.260
247. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 13r y 20v.
248. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
249. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
250. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
251. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
252. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
253. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
254. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
255. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
256. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
257. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
258. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
259. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
260. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
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GUZMÁN, FERNANDO DE.261 (1434-1445). Hijo de Juan Ramírez de Guzmán, 
comendador mayor de Calatrava.262 También cabe la posibilidad de que su padre 
fuera Fernán Pérez de Guzmán263 o incluso el propio maestre Luis González de 
Guzmán. Comendador de Maqueda. En junio de 1434 asistió al capítulo que 
aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla 
por la villa de Abanilla.264 Posteriormente, y según Rades, fue comendador de 
Talavera y las Casas de Plasencia y como tal otorgó su voto a Juan Ramírez de 
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445.265
GUZMÁN, LUIS DE. (1445-1480). Hijo de Gil González Dávila, vecino de 
Ávila y señor del Puente del Congosto y Cespedosa, y de Inés de Guzmán, hija 
del maestre Luis González de Guzmán. Comendador de Aceca, que el 27 de 
septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro 
Girón.266 El 1 de octubre de 1450 es citado en el testamento de su padre. Asistió 
al capítulo celebrado en marzo de 1464.267 Sin embargo, en 1466268 y 1469 delegó 
en Alfonso de Ávila, comendador de Montanchuelos, su representación en los 
capítulos calatravos.269 En 1480 se mantenía al frente de su encomienda, cuando 
su escudero Juan Blázquez, vecino de Ávila, vendió una casa en Toledo.270
GUZMÁN, PEDRO DE. (1433-1464). Comendador de Fuente del Emperador. 
Asistió a la reunión capitular celebrada en la capilla de los palacios maestra-
les de Almagro el 4 de marzo de 1433.271 Una década después había pasado a 
ocupar la encomienda de Almodóvar y como comendador de este lugar estuvo 
presente en los capítulos celebrados en septiembre de 1443272 y noviembre de 
1444,273 así como el 27 de septiembre de 1445 con ocasión del juramento de plei-
to-homenaje realizado al maestre Pedro Girón.274 En la visita de enero de 1459 
todavía se encontraba al frente de esa encomienda.275 En marzo de 1464 asistió 
al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.276
261. Otros autores han identificado a este personaje con Fernán Gómez de Guzmán, el comendador mayor de 
Calatrava. Sin embargo, nos hemos decantado por la distinción que realiza Rades, el mejor conocedor de la 
documentación calatrava que no ha llegado hasta nosotros.
262. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
263. LÓPEZ CASAS, «Fernán Gómez de Guzmán: el envés histórico de la figura del comendador de Fuenteovejuna», 
p. 470.
264. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
265. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
266. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
267. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
268. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», 
pp. 341-363.
269. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
270. MOLÉNAT, J.P., «Les tolédans dans les ordres militaires, du XIIe au XVe siècle», As Orden Militares e de 
Cavalaria na Construçao do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares, Lisboa, 2005, 261-
277, p. 275.
271. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73; RAH, Colección 
Salazar, I-38, fols. 74-86.
272. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
273. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
274. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
275. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: 
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
276. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
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GUZMÁN, PEDRO DE. (1443-1464). Caballero de la Orden de Calatrava. Asis-
tió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de 
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de 
Calatrava.277 Posteriormente fue nombrado comendador de Moratalaz y como 
tal, según Rades, se encontraba entre los que dieron su voto a Pedro Girón con 
ocasión de la elección maestral de 1445.278 En marzo de 1464 asistió al capítulo 
de la Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.279
GUZMÁN, RAIMUNDO DE. (1434). Comendador de Maqueda. Asistió al 
capítulo celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro.280
HEREDIA, FERNANDO DE. (1417-1433). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.281 Antes de septiembre de 1428 consiguió 
hacerse con la encomienda de Castilla y asistió al capítulo celebrado en esa 
fecha en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.282 En el mismo 
año aparece además como visitador del monasterio calatravo de San Felices 
de Amaya en nombre del maestre Luis González de Guzmán.283 En marzo 
de 1433 estuvo presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de 
Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.284 Un año más tarde su 
encomienda había sido ocupada por Diego Ramírez de Sevilla, que era también 
comendador de las Casas de Toledo.285
HERRERA, GONZALO DE. (1443-1452). Comendador de Villarrubia. Asistió a 
los capítulos celebrados en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava286 y 
en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de 
Almagro.287 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homena-
je al maestre Pedro Girón.288 El 14 de abril de 1452 actuó como intermediario 
del convento de Calatrava al comprar al caballero Diego González de Soria un 
cañamar en el término de Villarrubia por 700 maravedís.289
JAÉN, PEDRO DE. (1434). Comendador de Malagón. Asistió al capítulo cele-
brado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales 
277. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
278. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
279. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
280. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r. El nombre de Raimundo podría ser un error de transcrip-
ción del copista, ya que en junio de 1434 el que aparece al frente de la encomienda de Maqueda es Fernando 
de Guzmán.
281. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
282. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
283. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 54-55; RAH, Colección 
Salazar, sign. I-38, fols. 61v-63. La copia del siglo XVII le asigna el cargo de comendador de Castellanos, pero 
muy probablemente se trata de una errónea transcripción del original.
284. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
285. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
286. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
287. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
288. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
289. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 339. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 8.
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de Almagro.290 Un mes después estuvo presente en el capítulo que aprobó la 
permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa 
de Abanilla.291
JUAN, FREY. (1395-1406). Prior del convento de Calatrava. Asistió a los 
capítulos celebrados en junio de 1395292 y en febrero de 1397.293 En agosto de 
1401 aparece como visitador del monasterio de San Pedro de Gumiel en repre-
sentación del abad Juan III de Morimond, ocasión que aprovechó para aprobar 
la venta de la granja de Santa María del Yezgo, que el citado cenobio realizó a 
favor del convento de Calatrava.294 Posteriormente asistió a los capítulos cele-
brados en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales 
de Almagro295 y en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.296
JUAN, FREY. (1433). Prior de Zorita. En marzo de 1433 estuvo presente en el 
capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó Definiciones 
a la Orden de Calatrava.297
JUAN, FREY. (1433-1434). Prior de Fuencaliente. En marzo de 1433 estuvo 
presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó 
Definiciones a la Orden de Calatrava.298 Un año después asistió al capítulo que 
aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla 
por la villa de Abanilla.299
LAGUNILLA, FERNANDO DE. (1428). Caballero calatravo. Asistió al capítulo 
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del 
Campo.300
LEIVA, LUIS DE. (1445-1469). Comendador de Víboras, que el 27 de septiem-
bre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.301 
Asistió, como comendador de Lopera, al capítulo celebrado en marzo de 1464 
en Porcuna.302 En abril de 1466303 delegó su representación en el freire Alfonso 
de Oviedo. Tres años más tarde, al encontrarse enfermo en Bailén camino de 
Almagro, volvió a delegar en Alfonso de Oviedo su representación en el capí-
tulo de la Orden que aceptó la bula pontificia confirmatoria del maestrazgo de 
Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco, maestre de la Orden de 
Santiago y marqués de Villena.304
290. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
291. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
292. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275
293. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
294. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 229-230.
295. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
296. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
297. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
298. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
299. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
300. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
301. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
302. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
303. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
304. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
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LEÓN, DIEGO DE. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. En marzo 
de 1417 asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de 
población a Almadén.305
LODONI, FREY. (1442). Freire de la Orden de Calatrava. En diciembre de 
1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de 
las dehesas de la Obra y Belvís.306
LÓPEZ, PEDRO. (1406). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.307
LÓPEZ DE AVELLANEDA, PEDRO. (c.1405-c.1414). Hijo de Juan López de 
Avellaneda y Marquesa de Sil. Fue comendador de Zorita durante el maestraz-
go de Enrique de Villena (1405-1414).308
LÓPEZ DE CAÑAVERAS, ALFONSO. (1423-1428). Era comendador de Fuente 
del Emperador en la visita realizada a su encomienda en 1423.309 Posteriormen-
te fue comendador de Calatrava la Vieja y como tal asistió al capítulo celebrado 
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo. 
El 20 de noviembre de ese mismo año aceptó en nombre del comendador mayor 
Lope Carrillo la permuta acordada en dicho capítulo.310
LÓPEZ DE PADILLA, DIEGO. (1435-1456). Hijo de Pedro López de Padilla, 
señor de Calatañazor, y Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor 
de Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de los maestres 
Fernando de Padilla y García López de Padilla. Entre junio y julio de 1435 
aparece resolviendo el pleito que tenía con Diego López de Haro por la villa 
de Busto.311 El 27 de abril de 1440 consta como vasallo de Juan II y testigo del 
pleito homenaje realizado por Fernando Álvarez de Toledo, conde de Alba, a 
favor del rey. En mayo de ese mismo año figura recibiendo el pleito homenaje 
de Gutierre de Toledo, arzobispo de Sevilla, en la confederación realizada con 
Álvaro de Luna y el conde de Alba para servir a Juan II y a su hijo el príncipe 
don Enrique.312 En 1443, tras la muerte del maestre electo Fernando de Padilla, 
se hizo cargo, junto a su hermano Gutierre López de Padilla, de la fortaleza de 
Calatrava la Nueva y la entregó al infante don Enrique.313 Según Rades, como 
comendador de Valdepeñas, se encontraba entre los que dieron su voto a Pedro 
Girón con ocasión de la elección maestral de 1445.314 De ser cierta esta noticia 
del casi siempre bien informado freire calatravo, Diego López de Padilla se des-
vincularía después de la Orden de Calatrava. En enero de 1448, y como mariscal 
del príncipe de Asturias, lo encontramos en Calatañazor acordando con sus 
hermanos el reparto de la herencia paterna.315 A partir de 1454, con el acceso al 
305. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
306. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
307. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
308. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
309. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 45v.
310. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
311. RAH, Colección Salazar, D-11, fols. 41-44 y M-49, fols. 196v-200v.
312. CALDERÓN ORTEGA, J.M., Álvaro de Luna (1419-1453). Colección Diplomática, Madrid, 1999, docs. 77 y 79.
313. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 612-613.
314. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
315. RAH, Colección Salazar, M-51, fols. 160-172.
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trono de Enrique IV, desempeñó el cargo de mariscal regio. El 7 de octubre de 
1456 otorgó testamento en Quintanilla. Murió entre esa fecha y el 12 de diciem-
bre de 1458, cuando su mujer Teresa de Haro figura como viuda.316
LÓPEZ DE PADILLA, GARCÍA. (1445-1489). Hijo de Pedro López de Padilla, 
señor de Calatañazor, y Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor 
de Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de Fernando de 
Padilla y Diego López de Padilla. En septiembre de 1445 ocupaba el cargo de 
clavero de la Orden de Calatrava con ocasión de recibir en la villa de Almagro 
el pleito-homenaje realizado al maestre Pedro Girón por la mayor parte de los 
freires caballeros de la Orden de Calatrava. Al mismo tiempo, García López 
de Padilla, en manos de Luis Venegas, realizó promesa de obedecer al citado 
maestre y cumplir con sus mandamientos.317 Durante casi cuatro décadas ocupó 
el cargo de clavero de Calatrava, actuando en ocasiones como delegado de su 
primo el maestre de Pedro Girón, especialmente en el asunto de la concordia 
con su tío Juan Ramírez de Guzmán, comendador mayor y aspirante al maes-
trazgo.318 Según Rades fue también comendador de Otos.319 Intervino en la 
guerra civil castellana a favor del bando isabelino. En 1482 fue elegido maestre 
de Calatrava320 y como tal actuó321 fielmente al servicio de los Reyes Católicos, 
que le nombraron su mayordomo mayor.322 Participó esporádicamente en la 
guerra de Granada al frente de las tropas calatravas y consintió, con la apro-
bación posterior del capítulo de la Orden y del papa, que tras su fallecimiento 
la administración del maestrazgo pasara a manos de Fernando el Católico.323 
Murió el 16 de septiembre de 1489324 y fue sepultado en la capilla mayor del 
convento de Calatrava.
LÓPEZ DE SORIA, JUAN. (c.1414-c.1443). Comendador de Zorita durante el 
maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).325
LÓPEZ DE SOSA, GARCÍA. (1445). Comendador de Aceca, que se encontra-
ba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de Guzmán con 
ocasión de la elección maestral de 1445.326
LÓPEZ DE TORRES, RODRIGO. (1417-1434). Comendador de Sabiote. Asistió 
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.327 Posteriormente fue nombrado comendador de 
Almodóvar; ya lo era en la visita realizada a su encomienda en enero de 1423, 
en la que se consigna que había levantado un buen palacio en el lugar.328 Estu-
316. RAH, Colección Salazar, M-61, fols. 140v-143v y O-6, fol. 100v.
317. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
318. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 1, 4, 19, 20, 25 y 26.
319. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
320. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 81v.
321. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 31-34.
322. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, p. 290.
323. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, pp. 117-122.
324. GALÍNDEZ CARVAJAL, Lorenzo, Anales breves del reinado de los Reyes Católicos, Biblioteca de Autores 
Españoles, tomo LXX, Madrid, 1953, 533-565, p. 545.
325. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
326. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
327. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
328. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 15r y 15v.
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vo presente en los capítulos celebrados en septiembre de 1428,329 en marzo de 
1433330 y en junio de 1434.331
LUCIO, JUAN DE. (1445-1472). Comendador de Lopera, que se encontraba, 
según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la 
elección maestral de 1445.332 Ya como comendador de Herrera, asistió a los 
capítulos celebrados en enero de 1460 en Valdepeñas, en marzo de 1464 en Por-
cuna, en abril de 1466 en Almagro,333 en abril de 1469 también en Almagro y en 
noviembre de 1472 en la misma población calatrava.334
LUIS, FREY. (1428-1434). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió a los 
capítulos generales celebrados en septiembre de 1428,335 en marzo de 1433,336 
en mayo de 1434337 y en junio de 1434.338 
MALGARCE, ALFONSO. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió 
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.339
MANUECO, GONZALO. (1445). Comendador de las Casas de Talavera. El 27 
de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro 
Girón.340
MARÍN, JUAN. (1417-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.341 En junio de 1434, y ya como subcomendador de 
Osuna, estuvo presente en el capítulo que aprobó la permuta de las propiedades 
integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.342
MARTÍNEZ DE FIGUEROA, RODRIGO. (1417). Caballero de la Orden de Cala-
trava. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de 
Santa María de los Llanos de Almagro.343
MARTÍNEZ DE JODAR, RODRIGO. (c.1405-c.1414). Comendador de las Casas 
de Córdoba durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).344
MARTÍNEZ DE PÁRRAGA, PEDRO. (1392-1434). Freire de la Orden de Calatra-
va. Estuvo presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio 
de San Francisco de Segovia.345 Asistió al capítulo celebrado en junio de 1395, 
329. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
330. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
331. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
332. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
333. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», 
pp. 341-363.
334. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 13, 20, 25, 26 y 
29.
335. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
336. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
337. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
338. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
339. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
340. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
341. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
342. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
343. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
344. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
345. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
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ya como comendador de Castellanos.346 Posteriormente accedió al cargo de 
comendador de Daimiel y como tal asistió al capítulo celebrado en diciembre de 
1417.347 En febrero de 1423 continuaba al frente de la encomienda de Daimiel 
con ocasión de la visita realizada a la misma.348 No asistió al capítulo celebrado 
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo, 
pero el 4 de octubre de ese año juro no contradecir la permuta alcanzada en 
dicha reunión.349 Finalmente estuvo presente en los capítulos celebrados en 
marzo de 1433350 y en junio de 1434.351
MENA, JUAN DE. (1443). Comendador de Torres. Asistió al capítulo cele-
brado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que 
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.352
MÉNDEZ, JUAN. (1401-1403). Comendador de Herrera y lugarteniente del 
maestre en el Campo de Calatrava. Asistió a los capítulos celebrados en octubre 
de 1401 en la villa de Pastrana353 y en agosto de 1403 en la capilla de San Benito 
de los palacios maestrales de Almagro.354
MÉNDEZ DE VALDÉS, JUAN. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.355
MESA, RUY. (1417). Comendador de las Casas de Toledo. Asistió al capí-
tulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los 
Llanos de Almagro.356
MIEDES, JUAN DE. (1417). Comendador de La Membrilla. Asistió al capí-
tulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los 
Llanos de Almagro.357
MIGUEL, FREY. (1434). Enfermero del convento de Calatrava. En junio de 
1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en 
la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.358
MOLINA, PEDRO DE. (1443-1462). Freire clérigo de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.359 Se vuelve a documentar como freire del convento de Calatrava 
en julio de 1462 con ocasión de la donación realizada por Rodrigo de Valdelo-
mar al convento de Calatrava de 500 reales de plata castellanos.360
346. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
347. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
348. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 22r.
349. RAH, Colección Salazar, sign. M-9, fols. 281-292.
350. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
351. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
352. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
353. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
354. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
355. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
356. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
357. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
358. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
359. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
360. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
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MONDÉJAR, FERNANDO DE. (1443). Freire clérigo de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.361
MONTORO, FERNANDO DE. (1443) Prior de Santa María de Fuencaliente. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.362
MORA, JUAN DE. (1445). Subcomendador de Guadalerza, que se encontra-
ba, según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la 
elección maestral de 1445.363 En el capítulo celebrado en Almagro en abril de 
1466 asistió en calidad de comendador de Guadalerza.364
MORAL, MIGUEL DEL. (1443). Prior de San Benito de Jaén. Asistió al capí-
tulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond 
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatra-
va.365
MORALES, GONZALO DE. (1406-1443). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de 
Porcuna.366 Posteriormente ocupó la encomienda de Torroba367 y con ese cargo 
asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María 
de Almodóvar del Campo.368 Finalmente fue comendador de Puertollano y 
como tal asistió a los capítulos celebrados en marzo de 1433,369 junio de 1434370 
y septiembre de 1443.371
MORALES, LOPE DE. (1434-1445). Comendador de Víboras. En junio de 
1434 asistió al capítulo celebrado en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro.372 Comendador de Bexis hasta marzo de 1442, fecha 
en la que pasó a ocupar el cargo de comendador mayor de Alcañiz.373 Estuvo 
presente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al 
abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como 
maestre de Calatrava.374 El 11 de mayo de 1445 se documenta en una sentencia 
de la reina doña María con motivo de un pleito entre la encomienda mayor y el 
concejo de Alcañiz. Posteriormente se vería privado de su cargo por el entonces 
ya antimaestre Alfonso de Aragón, que nombró para ocupar la encomienda 
361. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
362. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
363. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
364. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
365. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
366. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
367. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
368. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
369. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
370. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
371. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
372. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
373. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 250-251.
374. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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mayor aragonesa a Juan de Rebolledo.375 Este último desempeñaría esta digni-
dad hasta el 1 de mayo de 1462, cuando una bula del papa Pío II le privó del 
cargo y, ya fallecido Lope de Morales, se lo concedió a Álvaro de Medina, que 
había sido nombrado por el legítimo maestre Pedro Girón.376
MORALES, RAMIRO DE. (1428-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María 
de Almodóvar del Campo.377 Comendador de Ballesteros, que estuvo presente 
en los capítulos celebrados en mayo378 y junio379 de 1434 en la capilla de San 
Benito de los palacios maestrales de Almagro.
MORÁN, JUAN. (1445-1469). Caballero de la Orden de Calatrava, que se 
encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de Guz-
mán con ocasión de la elección maestral de 1445.380 Posteriormente ocupó el 
cargo de comendador de Guadalerza, con el que se documenta en la visita de 
1459 a su encomienda y en los capítulos celebrados en enero de 1460, marzo de 
1464 y abril de 1469.381
MUÑIZ DE CÁRDENAS, PEDRO. (1392-1406). Comendador de Mudela. 
Estuvo presente en los capítulos celebrados en agosto de 1392382 y en junio de 
1395.383 En el capítulo de febrero de 1397 era, además de comendador de Mude-
la, lugarteniente del maestre en el Campo de Calatrava.384 Ya como comenda-
dor de Sabiote, asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Porcuna.385
NÚÑEZ, RODRIGO. (1401). Subcomendador del convento de Calatrava. Asis-
tió al capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.386
NÚÑEZ DE AZA, JUAN. (1417-1428). Comendador de Piedrabuena. Asistió 
a los capítulos generales celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro387 y en septiembre de 1428 en la iglesia de 
Santa María de Almodóvar del Campo.388 Sin duda se trata del mismo persona-
je que Rades denomina Juan Martínez de Aza y sitúa como comendador de Pie-
drabuena durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).389
NÚÑEZ DE AZA, GUTIERRE. (1418). Comendador de Zorita. El 8 de agosto 
de 1418 fue autorizado por el abad Juan IV de Morimond, junto con el maestre 
y el clavero de la Orden, a disponer con prudencia en vida y para después de su 
muerte de los bienes que hubiera adquirido.390
375. VIDIELLA, S., Contribución al catálogo de comendadores de Alcañiz, pp. 153-176.
376. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 262-263.
377. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
378. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
379. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
380. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
381. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12, 13, 20, 25 y 26.
382. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
383. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
384. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
385. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
386. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
387. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
388. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
389. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
390. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 44. Publ. O’CALLAGHAN, J., 
«Las definiciones de la Orden de Calatrava, 1383-1418», En la España Medieval, 16 (1996), 99-124, n.º 9, p. 124.
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NÚÑEZ DE GUZMÁN, GONZALO. (c.1334-1404). Para unos era hijo de Ramiro 
Flórez de Guzmán, señor de Belver y Cabreros, y de su mujer María González 
Daza, hija de Gonzalo Núñez Daza, señor de Villada y Calzadilla. Para otros, 
en cambio, descendía de Ramiro Núñez de Guzmán y Elvira de Padilla. Rades 
lo considera hijo de Pedro Núñez de Guzmán, señor de Vililla y Abiados y Ade-
lantado Mayor del Reino de León.391 Debió nacer hacia 1334.392 Era un rico-
hombre que confirmó privilegios de Enrique II de Castilla.393 Se casó en secreto 
con Isabel de Castilla, hija bastarda de Enrique II, hecho que le costó la prisión 
al enterarse el monarca. En 1384 fue elegido maestre de la Orden de Alcántara. 
Sin embargo, la muerte de Pedro Álvarez de Pereira, maestre de Calatrava, en 
la batalla de Aljubarrota (1385), propició que ocupara el maestrazgo vacante, 
con la debida ratificación papal. Su labor al frente de la Orden de Calatrava 
supuso un hito en la aceleración del proceso de aristocratización de la institu-
ción, el fortalecimiento del poder maestral y la introducción de miembros del 
linaje Guzmán al frente de las más importantes jerarquías calatravas, sentando 
las bases del poder de esta familia en la Orden durante la primera mitad del 
siglo XV. Fue miembro del consejo de regencia durante la minoría de edad de 
Enrique III y capitán de la frontera de los obispados de Córdoba y Jaén. Preci-
samente cuando estaba realizando los preparativos necesarios para emprender 
una campaña frente a los musulmanes, enfermó y se retiró a Almagro, donde 
falleció a finales de 1404. Fue sepultado en la capilla que ordenó levantar en la 
cabecera de la iglesia del convento de Calatrava.394
NÚÑEZ DE GUZMÁN, RAMIRO.395 (1392-1406). Hijo de Juan Gudiel, Algua-
cil Mayor de Toledo, y de María Ramírez de Guzmán, hermana del maestre 
Gonzalo Núñez de Guzmán. Comendador de Malagón. El 20 de junio de 1392, 
y junto a los caballeros más relevantes de la Orden, fue autorizado por Juan, 
cardenal de Santa Anastasia y vicecanciller del Papa, a vestirse y cubrir su lecho 
con paños de lino y a rezar diariamente la mitad de las oraciones prescritas por 
la regla, siempre que estuviera fuera del convento por asuntos relacionados con 
la institución calatrava.396 Poco después, estuvo presente en el capítulo celebra-
391. RADES Y ANDRADA, Chronica de Alcántara, fols. 32v-33r.
392. Si seguimos la opinión de Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, que sitúa su fallecimiento a la edad de 70 años. Vid. 
Generaciones y Semblanzas, en Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 68, 
colección ordenada por Cayetano ROSELL, Madrid, 1953, 697-719, p. 704.
393. SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, Madrid 1694, p. 51.
394. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, p. 63; RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza y la Orden de 
Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»; PÉREZ MONZÓN 
y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza calatrava en la 
Castilla del siglo XV».
395. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 67v y 70v. El cronista calatravo distingue a dos Ramiro Núñez 
de Guzmán que aparecen sucesivamente al frente de la clavería. Del primero, que hace coincidir con el maes-
trazgo de Gonzalo Núñez de Guzmán, especifica que fue sobrino de este maestre. Del segundo, que ocupó el 
cargo durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán, aclara que fue sobrino de este último y tuvo dos 
hijas naturales. Esta versión, que no es posible contrastar con otras fuentes, tiene visos de verosimilitud debido 
al conocimiento que Rades tenía sobre la documentación de su Orden, pero tampoco conviene descartar que se 
trate en realidad de un único personaje que disfrutó de la clavería durante varias décadas. La documentación 
manejada no nos permite despejar la duda y en consecuencia tampoco decantarnos plenamente por una de las 
dos posibilidades.
396. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y 
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 
223-224.
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do en agosto de 1392 en el monasterio de San Francisco de Segovia.397 El 6 de 
junio de 1395 se documenta por primera vez como clavero de Calatrava en el 
capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.398 
Posteriormente asistió a los capítulos celebrados en febrero de 1397 en el con-
vento de Calatrava,399 en octubre de 1401 en la villa de Pastrana,400 en agosto 
de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro401 y 
en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.402
NÚÑEZ DE GUZMÁN, RAMIRO (1417-1433). Hijo de Pedro Núñez de Guz-
mán, hermano del maestre Luis González de Guzmán. Tuvo dos hijas natu-
rales antes de tomar el hábito calatravo: Elvira de Guzmán, mujer de Diego 
Pérez de Bivero, criado del citado maestre, y Francisca de Guzmán, monja del 
monasterio calatravo de San Felices de Amaya.403 Fue clavero de la Orden de 
Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de 
Santa María de los Llanos de Almagro.404 En agosto de 1418, el abad Juan 
IV de Morimond le autorizó, junto al maestre Luis González de Guzmán y al 
comendador de Zorita Gutierre Núñez de Aza, a disponer prudentemente de 
sus bienes, tanto en vida como para después de su muerte.405 Se constata su 
continuidad al frente de la clavería en la visita realizada en 1423 y en el capítulo 
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del 
Campo.406 Estuvo presente en la reunión capitular celebrada en la capilla de los 
palacios maestrales de Almagro el 4 de marzo de 1433 y presidida por el abad 
Guido III de Morimond, que aprovechó la ocasión para entregar Definiciones. 
Entonces figura como clavero mayor de Calatrava, lugarteniente y comisario 
ad hoc del maestre Luis González de Guzmán, siendo entre los asistentes la 
máxima autoridad de la Orden, lo que podría explicar la infrecuente expresión 
de clavero mayor.407 
OCHOA, JUAN. (1417-1423). Comendador de Villafranca. Asistió al capítulo 
general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los Lla-
nos de Almagro.408 Comendador de Benavente en la visita realizada en febrero 
de 1423 al molino de Daizán, perteneciente a su encomienda. En esa fecha el 
molino estaba en muy mal estado y los visitadores le concedieron un año de 
plazo para repararlo.409 El problema es que uno de los dos visitadores que rea-
lizaron la visita, concretamente el obrero Gil Ruiz de Zayas, aparece también 
en esa misma fecha con el cargo de comendador de Benavente. Al no contar 
397. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
398. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
399. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
400. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
401. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
402. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
403. F. DE RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
404. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
405. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 44. Publ. O’CALLAGHAN, 
«Las Definiciones de la Orden de Calatrava, 1383-1418», n.º 9, p. 124.
406. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
407. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73; RAH, Colección 
Salazar, I-38, fols. 74-86.
408. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
409. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 37v.
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con más datos, se trata de una contradicción que no estamos en condiciones de 
resolver, pero tal vez se relaciona con la cambiante adscripción de la obrería a 
diferentes encomiendas durante la primera mitad del siglo XV. 
OSORIO, PEDRO DE. (1443-1460). Caballero de la Orden de Calatrava. Asis-
tió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de 
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de 
Calatrava.410 Ya como comendador del convento de Calatrava, estuvo presente 
en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los 
palacios maestrales de Almagro.411 Posteriormente se documenta su presencia 
en el capítulo celebrado en enero de 1460 en Valdepeñas.412
PADILLA, DIEGO DE.413 (1443). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió 
al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de 
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de 
Calatrava.414
PADILLA, FERNANDO DE. (1428-1443). Hijo de Pedro López de Padilla, señor 
de Calatañazor, y de Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor de 
Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de García López 
de Padilla y Diego López de Padilla. Comendador de Mudela, que asistió 
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de 
Almodóvar del Campo.415 En abril de 1431 se documenta por primera vez como 
comendador de Aceca, con ocasión de que sus escuderos y criados Fernando 
de Foncaria y Alfonso de Mendoza figuren como testigos en el poder otorgado 
para la toma de posesión de la encomienda de las Casas de Toledo.416 Estuvo 
presente en los capítulos celebrados en mayo417 y junio418 de 1434 en la capilla 
de San Benito de los palacios maestrales de Almagro. Al menos desde 1442, 
fue clavero de Calatrava y lugarteniente del maestre,419 que era muy anciano 
y estaba enfermo. En la batalla del Campo de Barajas, que tuvo lugar en el 
otoño de ese mismo año, venció e hizo prisionero a Juan Ramírez de Guzmán, 
el comendador mayor que pretendía el maestrazgo calatravo con el apoyo del 
infante Enrique de Aragón. A finales del invierno de 1443, tras la muerte del 
maestre Luis González de Guzmán y pese a las presiones para que se designara 
a Alfonso de Aragón, fue elegido maestre de Calatrava. Ante la ofensiva de las 
tropas de los infantes de Aragón para tomar militarmente las posiciones de la 
Orden, se refugió con sus partidarios en la fortaleza de Calatrava la Nueva. 
Entonces fue herido accidentalmente por un defensor y poco después, el 22 
de junio de 1443, murió.420 Fue enterrado en la capilla mayor del convento de 
Calatrava.
410. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
411. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
412. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 13.
413. Podría tratarse de Diego López de Padilla.
414. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
415. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
416. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 61v-63v.
417. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
418. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
419. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, pp. 270-272.
420. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, pp. 80-82.
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PÁEZ DE CASTILLEJO, RODRIGO. (1417). Comendador de las Casas de 
Toledo. En marzo de 1417 asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se 
concedió carta de población a Almadén.421
PALACIOS, FERNANDO DE. (1443). Comendador de Almoguera. Estuvo pre-
sente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.422
PALOMARES, GÓMEZ DE. (1445-1466/1482). Comendador de El Collado, 
que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de 
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445. Durante el maestrazgo de 
Rodrigo Téllez Girón (1466-1482) ocupó el cargo de comendador de El Pozuelo. 
Posteriormente fue comendador de Caracuel.423
PEDRO, FREY. (1406). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.424
PEDRO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 1406 
en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.425
PEDRO, FREY. (1417). Prior del clavero Ramiro Núñez de Guzmán. Asistió 
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.426
PEDRO, FREY. (1431). Prior de las Casas de Toledo. En abril de 1431 recibió 
un poder de Diego Ramírez de Sevilla para que tomara posesión en su nombre 
de la encomienda de las Casas de Toledo y la administrara.427
PÉREZ CARPANCHO, RODRIGO. (1395-1403). Comendador de La Membrilla. 
Asistió a los capítulos calatravos celebrados en junio de 1395 en la iglesia de 
Santa María de los Llanos de Almagro,428 en febrero de 1397 en el convento 
de Calatrava429 y en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro.430
PÉREZ CASTILLEJO, RODRIGO. (1428). Comendador de Mestanza. Asistió 
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de 
Almodóvar del Campo.431
PONCE DE LEÓN, DIEGO. (1443-1469). Comendador de Montanchuelos. 
Estuvo presente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el convento 
de Calatrava.432 Dos años más tarde, se encontraba, según Rades, entre los que 
dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección maestral de 1445.433 
421. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
422. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
423. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 78r y 81v.
424. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
425. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
426. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
427. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 61v-63v.
428. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
429. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
430. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
431. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
432. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
433. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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Posteriormente fue nombrado comendador de Castilserás, cargo con el que 
asistió a los capítulos de Porcuna (1464) y Almagro (1466 y 1469). En el tes-
tamento de Pedro Girón de 1466 aparece agraciado con la cantidad de 50.000 
maravedís.434
PORCUNA, FERNANDO DE. (1417). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
los Llanos de Almagro.435
PORTILLO, VASCO. (1406). Comendador de Maqueda. Asistió al capítulo 
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.436
RAMÍREZ, DIEGO. (1428). Comendador de Monroyo y Herrera. Asistió 
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de 
Almodóvar del Campo.437
RAMÍREZ, PEDRO. (1428-1445). Comendador de Bexis. Asistió al capítulo 
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del 
Campo.438 En junio de 1434, ya como comendador de Herrera, estuvo presente 
en el capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la enco-
mienda de Castilla por la villa de Abanilla.439 Posteriormente, el 27 de septiem-
bre de 1445, figura como comendador de las Casas de Toledo y de Abanilla, con 
ocasión de prestar el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.440
RAMÍREZ DE GUZMÁN, DIEGO. (1431-1434). Hijo de Alfonso de Guzmán, 
vecino de la ciudad de Toledo. Comendador de Zorita. El 31 de mayo de 1431, 
con poder del maestre y otros caballeros calatravos, concedió a censo unas viñas 
y olivares a los vecinos de Albalate, lugar perteneciente a la encomienda de 
Zorita, que en esa fecha estaba administrada por su padre.441 Asistió al capítulo 
celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales 
de Almagro.442
RAMÍREZ DE GUZMÁN, JUAN (1392-c.1451). Hijo de Juan Ramírez de Guzmán 
y Elvira Alfonso de Biedma. Nieto de Pedro Suárez de Toledo, camarero mayor, 
mayordomo y privado de Pedro I de Castilla. Sobrino del maestre Gonzalo 
Núñez de Guzmán y primo del maestre Luis González de Guzmán.443 Se docu-
menta como comendador de Otos entre junio de 1392 y agosto de 1420.444 En 
enero de 1423 era comendador de Herrera con ocasión de la visita realizada a 
esta encomienda.445 El 5 de octubre de 1423 figura como comendador de Otos, 
434. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 21, 25 y 26.
435. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
436. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
437. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
438. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
439. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
440. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
441. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274r-288r.
442. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
443. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292; sign. M-130, fol. 55r.
444. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275, 281 y 284; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44 y 
54v-56r; ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 223-227; CALDERÓN ORTEGA, J.M., Álvaro de Luna (1419-1453). Colección Diplomática, doc. 
8; MOLÉNAT, J.P., «Les tolédans dans les ordres militaires, du XIIe au XVe siècle», p. 271, nota 53.
445. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 13r.
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Aceca y las Casas de Toledo al otorgar un poder a Alfonso Núñez, clérigo de la 
iglesia de Polán, para que en su nombre tomara posesión de su encomienda de 
las Casas de Toledo y la administrara.446 En 1428 consta que era comendador 
de Otos, Guadalerza, Caracuel, Casas de Toledo y Aceca.447 Un año después 
figura ya como comendador mayor de Calatrava.448 En junio de 1434 asistió al 
capítulo celebrado en Almagro, concretamente en la capilla de San Benito de los 
palacios maestrales, ostentando la condición de comendador mayor y comen-
dador de Otos, Osuna, Corral de Caracuel y Guadalerza.449 Entre 1443 y 1448 
fue aspirante al maestrazgo calatravo frente a Fernando de Padilla, Alfonso de 
Aragón y Pedro Girón. En la elección maestral de 1445 contó con los votos de 
varios freires de la Orden. Su rebeldía frente a Pedro Girón se prolongó hasta 
el verano de 1448, cuando renunció al maestrazgo a cambio de importantes 
compensaciones y el mantenimiento de sus encomiendas y las de sus hijos. El 
28 de septiembre de 1448 aparece documentado por última vez, con ocasión de 
la cesión de 300 vasallos por parte de Juan II en cumplimiento del acuerdo para 
su renuncia al maestrazgo.450 Murió entre esta última fecha y el 1 de marzo de 
1352, cuando su hijo Fernán Gómez de Guzmán ya había heredado su enco-
mienda mayor.451
RAMÍREZ DE SEGARRA, PEDRO. (1445). Comendador de Abanilla, que se 
encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con oca-
sión de la elección maestral de 1445.452
RAMÍREZ DE SEVILLA, DIEGO. (1431-1434). Comendador de Monroyo y de 
las Casas de Toledo. El 30 de abril 1431 otorgó un poder a frey Pedro, prior de 
las casas de Toledo, para que en su nombre tomara posesión de la encomienda 
de las Casas de Toledo y la administrara453. Comendador de Castilla y de las 
Casas de Toledo, que en junio de 1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta 
de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Aba-
nilla. En consecuencia, desde esa fecha cesó en el disfrute de la encomienda de 
Castilla, circunscripción que integraba la mayor parte de las posesiones calatra-
vas situadas al norte del Sistema Central.454
RAMÍREZ DE SEVILLA, PEDRO. (1434). Comendador de Herrera. Asistió al 
capítulo celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios 
maestrales de Almagro.455
446. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fol. 56v-59.
447. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
448. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 467, 489 y 495.
449. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
450. RAH, Colección Salazar, sign. M-124, fols. 147-149.
451. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, pp. 80-89; CABRERA, «En torno a una enconada rivalidad por el 
Maestrazgo de Calatrava durante el siglo XV»; ID., «El acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas 
de las Órdenes Militares durante el siglo XV»; CABRERA y MOROS, Fuenteovejuna, pp. 139-184; RODRÍGUEZ-
PICAVEA MATILLA, «La nobleza y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y 
poder en la Castilla Trastámara». Ofrece la información cronística SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Trastámaras de 
Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-74), en «Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. Historia 
de España Menéndez Pidal», Tomo XV, 7ª ed., Madrid, 2000, 1-308, pp. 113, 123, 131 y 175.
452. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
453. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fol. 61v-63v.
454. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
455. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
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RAMIRO, FREY. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capí-
tulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los 
Llanos de Almagro.456
RODRÍGUEZ, JUAN. (1401-1406). Comendador de las Casas de Sevilla, que 
estuvo presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pas-
trana.457 Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la 
Mayor de Porcuna.458
ROELAS, JUAN DE LAS. (1443-1469). Comendador de las Casas de Sevilla. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.459 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-
homenaje al maestre Pedro Girón460. En marzo de 1464 asistió, en calidad 
de comendador de Sevilla y las Casas de Niebla, al importante capítulo de la 
Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna en el que se aprobó la 
permuta de las villas de Osuna y Cazalla por las de Fuenteovejuna y Bélmez.461 
En abril de 1466 delegó en Juan de Valdelomar, comendador de El Viso, su 
representación en el capítulo celebrado en Almagro.462 Tres años más tarde, 
al encontrarse enfermo, delegó en la misma persona su representación en el 
capítulo calatravo que aceptó la bula pontificia confirmatoria del maestrazgo 
de Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco, maestre de la Orden 
de Santiago y marqués de Villena.463
ROELAS, RODRIGO DE LAS. (1443-1469). Comendador de Fuente del Empe-
rador. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó 
al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como 
maestre de Calatrava.464 Estuvo presente en el capítulo celebrado en noviembre 
de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.465 
El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre 
Pedro Girón.466 Antes de marzo de 1464 ya era comendador de Malagón y con 
esa condición acudió a los capítulos celebrados en esa fecha en la iglesia de San 
Benito de Porcuna467 y en abril de 1466 en Almagro.468 Tres años más tarde se 
456. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
457. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
458. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
459. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
460. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
461. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
462. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez 
Girón», pp. 341-363.
463. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
464. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
465. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
466. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
467. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
468. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez 
Girón», pp. 341-363.
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encontraba en el capítulo calatravo que aceptó la bula pontificia confirmatoria 
del maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco, 
maestre de la Orden de Santiago y marqués de Villena.469
RUIZ DE VILLEGAS, LORENZO. (1406-1428). Caballero de la Orden de Cala-
trava. Asistió probablemente al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Porcuna.470 Subclavero de Calatrava, que estuvo presente en 
el capítulo celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los 
Llanos de Almagro.471 En septiembre de 1428, en condición de comendador de 
Ballesteros, asistió al capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de Almo-
dóvar del Campo.472
RUIZ DE ZAYAS, GIL. (1406-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió probablemente al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Porcuna.473 Comendador de Benavente y de Almadén, que 
en marzo de 1417 estuvo presente en el capítulo celebrado en Sevilla.474 En 
diciembre de ese mismo año, ya como comendador de Benavente y Huerta de 
Valdecarábanos, asistió al capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de los 
Llanos de Almagro.475 Durante 1422 y 1423 se documenta como obrero de la 
Orden de Calatrava, comendador de Benavente y visitador de las encomiendas 
del Campo de Calatrava.476 Finalmente, como obrero y comendador de Huerta 
de Valdecarábanos, asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428477 
y en junio de 1434.478
SÁNCHEZ, ÁLVARO. (1392-1405/1414). Comendador de Villarrubia. Estuvo 
presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio de San 
Francisco de Segovia.479 Ya como comendador de Malagón, asistió a los capí-
tulos celebrados en junio de 1395,480 febrero de 1397481 y octubre de 1401.482 
Parece probable identificar a este freire con Álvaro Sánchez de Guzmán, al que 
Rades cita como comendador de Malagón durante el maestrazgo de Enrique 
de Villena (1405-1414).483
SÁNCHEZ CALAVERA, FERNANDO. (1417-1434) Según Rades se trata de Fer-
nando Sánchez de Talavera.484 Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al 
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de 
469. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
470. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
471. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
472. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
473. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
474. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268. En la publicación figura 
como García Ruiz de Cava, pero debe tratarse de un error del copista o del editor del documento.
475. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
476. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 2r-45v.
477. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
478. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
479. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
480. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
481. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae 
de Calatrava, pp. 224-227.
482. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
483. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
484. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
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los Llanos de Almagro.485 En la visita realizada a su encomienda en febrero de 
1423 ya figuraba como comendador de Villarrubia.486 En el capítulo celebrado 
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo 
fue representado por Pedro de Beteta, comendador de Castellanos.487 En cam-
bio, estuvo presente en los capítulos celebrados en marzo de 1433,488 en mayo de 
1434489 y en junio de 1434490 en los palacios maestrales de Almagro.
SÁNCHEZ DE ALBARRACÍN, PEDRO. (c.1404-c.1414). Comendador de Víbo-
ras durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).491
SÁNCHEZ DE ÁVILA, SANCHO. (1428-1443). Comendador de Benavente. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María 
de Almodóvar del Campo.492 En el capítulo de junio de 1434 aparece mencio-
nado como comendador de Benavente y Almadén,493 mientras que en el de 
septiembre de 1443 figura como comendador de Alcolea.494 Dejó al convento 
de Calatrava unas casas en Ciudad Real.495
SANTACRUZ, ALFONSO DE. (1444-1445). Comendador de Argamasilla. Asis-
tió al capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de 
los palacios maestrales de Almagro.496 El 27 de septiembre de 1445 prestó el 
juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.497
SANXURIS, JUAN DE. (1442-1445). Prior del convento de Calatrava. Proba-
blemente se trata del mismo frater Johanes que en diciembre de 1442 figura 
como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de 
la Obra y Belvís.498 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-
homenaje al maestre Pedro Girón.499 Poco después, el 21 de octubre de 1445, 
estaba, junto al subprior y al pitancero de su convento, en Calzada de Calatrava 
con ocasión de la compra para el convento calatravo de una casa-tienda en la 
plaza de Ciudad Real, situada en la collación de San Pedro, por 30.000 mara-
vedís.500
SORIA, PEDRO DE. (1445-c.1466). Comendador de Almagro. El 27 de 
septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro 
485. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
486. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 25r.
487. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
488. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
489. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
490. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
491. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
492. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
493. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
494. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
495. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
496. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
497. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
498. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
499. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
500. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 2.
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Girón.501 Posteriormente fue comendador de Almodóvar y alférez de la Orden 
de Calatrava.502
SUÁREZ, FERNANDO. (1395-1417). Comendador de Argamasilla. Asistió a 
los capítulos celebrados en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro 
en junio de 1395503 y en diciembre de 1417.504
TORDERA, ALFONSO DE. (1428-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa 
María de Almodóvar del Campo505 y en mayo506 y junio507 de 1434 en la capilla 
de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.
TORES, BELTRÁN DE. (c.1405-c.1414). Según Rades se trata muy proba-
blemente de un hijo bastardo de Beltrán Duguesclin. El antipapa Benedicto 
XIII (1394-1426) le concedió dispensa para poder ostentar cualquier dignidad 
eclesiástica. Fue comendador de Mudela durante el maestrazgo de Enrique de 
Villena (1405-1414).508
TORRES, FERNANDO DE. (1428). Comendador de las Casas de Toledo. El 
26 de noviembre de 1428 otorgó un poder a su tío Diego de Zorita, doncel del 
rey, para que en su nombre tomara posesión de su encomienda y la adminis-
trara.509
TORRES, PEDRO DE. (1417-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. Asis-
tió a los capítulos celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María 
de los Llanos de Almagro.510 En septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María 
de Almodóvar del Campo.511 Ya como comendador de Argamasilla, estuvo 
presente en el capítulo celebrado en junio de 1434 en la capilla de San Benito de 
los palacios maestrales de Almagro.512
ULLOA, PEDRO DE. (1443-1466). Comendador de Manzanares. Asistió a los 
capítulos celebrados en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava513 y en 
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de 
Almagro.514 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje 
al maestre Pedro Girón.515 En el testamento realizado por este maestre calatravo 
en 1466 aparece agraciado con 20.000 maravedís.516
501. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
502. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
503. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
504. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
505. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
506. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
507. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
508. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
509. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 59r-61v.
510. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
511. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
512. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
513. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
514. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
515. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
516. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 10. Publ. UHAGÓN, Órdenes militares. Discursos leídos ante la Real Academia 
de la Historia, n.º IX, pp. 84-94; VIÑA BRITO, A., «Testamento de don Pedro Girón», Anuario de Estudios 
Medievales, 19 (1989), pp. 493-505; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de 
Calatrava, n.º 21.
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VALDELOMAR, JUAN DE. (1443-1488). Hermano de Rodrigo de Valdelomar, 
que fue sucesivamente comendador calatravo de Víboras, Piedrabuena y Peña 
de Martos. Comendador de Castellanos. Asistió al capítulo celebrado en sep-
tiembre de 1443 en el convento de Calatrava.517 Comendador de Herrera, que 
estuvo presente en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de 
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.518 En julio de 1462 ya era 
comendador de El Viso y Mudela. Entonces intervino en representación de su 
hermano para verificar la donación de 500 reales de plata castellanos al conven-
to de Calatrava. Posteriormente asistió a los capítulos celebrados en marzo de 
1464, abril de 1466,519 abril de 1469, noviembre de 1472 y julio de 1488.520
VALDELOMAR, RODRIGO DE. (1428-1462). Hermano de Juan de Valdelo-
mar, que fue sucesivamente comendador calatravo de Castellanos, Herrera y 
El Viso y Mudela. Comendador de Víboras. Asistió al capítulo celebrado en 
septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.521 
Ya como comendador de Piedrabuena, estuvo presente en los capítulos cele-
brados en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales 
de Almagro522 y en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava.523 El 27 de 
septiembre de 1445, en condición de comendador de la Peña de Martos, prestó 
el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.524 El 12 de julio de 
1462 donó al convento de Calatrava 500 reales de plata castellanos con la con-
dición de que anualmente le cantaran solemnemente una vigilia con su letanía y 
una misa de réquiem, además de que le dijeran una misa rezada por semana.525 
Probablemente falleció poco después, ya que no asistió al capítulo general de 
Porcuna celebrado en marzo de 1464, reunión en la que sí estuvo presente el 
nuevo comendador de la Peña de Martos, Juan de Mendoza.526
VALDEPEÑAS, FERNANDO DE. (1443-1462). Cantor del convento de Calatra-
va. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al 
abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como 
maestre de Calatrava.527 Se vuelve a documentar en julio de 1462, con ocasión 
de la donación de Rodrigo de Valdelomar al convento de Calatrava de 500 rea-
les de plata castellanos.528 
VALENCIA, FRANCISCO DE. (1443). Freire clérigo de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad 
517. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
518. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
519. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
520. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 17, 19, 20, 25, 26, 29 y 
31.
521. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
522. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
523. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
524. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
525. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
526. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
527. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
528. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
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de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre 
de Calatrava.529
VALENZUELA, GONZALO DE. (1403). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió 
al capítulo celebrado en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los pala-
cios maestrales de Almagro.530
VALENZUELA, MARTÍN DE. (1417-1445). Caballero de la Orden de Calatra-
va. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de 
Santa María de los Llanos de Almagro.531 El 27 de septiembre de 1445, como 
comendador de Jimena, prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre 
Pedro Girón.532
VALENZUELA, PEDRO DE. (1417-1469). Caballero de la Orden de Calatrava. 
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro.533 Comendador de las Casas de Talavera, que 
en marzo de 1433 estuvo presente en el capítulo celebrado en el convento de 
Calatrava.534 En el capítulo celebrado un año después figuraba como comen-
dador de las Casas de Talavera y subcomendador del convento de Calatrava.535 
En diciembre de 1442 aparece como comendador del convento de Calatrava y 
firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de la Obra 
y Belvís.536 Asistió a los capítulos de 1443537 y 1444538 en calidad de comendador 
del convento y de las Casas de Talavera. En septiembre de 1445 realizó el jura-
mento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón como comendador de Cas-
tellanos.539 En marzo de 1464 delegó su representación en el capítulo celebrado 
en la iglesia de San Benito de Porcuna en la persona de Juan de Valdelomar, 
comendador de El Viso.540 En 1466541 y 1469 acudió a los capítulos celebrados 
en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.542
VANEGAS, PEDRO. (1443-1469). Comendador de Argamasilla. Asistió al 
capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava.543 El 27 
de septiembre de 1445, como comendador de Mestanza, prestó el juramento 
529. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
530. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
531. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
532. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
533. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
534. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
535. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
536. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA 
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de 
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
537. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
538. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
539. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
540. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
541. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
542. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
543. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.544 Posteriormente fue nombrado 
comendador de Fuente del Emperador y ostentado tal condición acudió a los 
capítulos generales celebrados en marzo de 1464 en la iglesia de San Benito de 
Porcuna545 y 1466546 y 1469 en la capilla de San Benito de los palacios maestra-
les de Almagro.547
VENEGAS, LUIS. (1417-1443). Comendador de Cazalla y Auñón. Asistió a 
los capítulos celebrados en marzo de 1417 en Sevilla548 y en septiembre de 1428 
en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.549 En junio de 1428 se 
documenta con ocasión de la donación a la encomienda de Cazalla de un solar 
en Écija por parte del concejo de esta ciudad.550 Seis años después era comen-
dador de Auñón y Almoguera.551 En diciembre de 1442 figura como obrero y 
comendador de la villa de Auñón con ocasión de un pleito que mantenía con el 
prior y freires del convento de Calatrava.552 En el capítulo celebrado en septiem-
bre de 1443 figura como obrero y comendador de El Collado.553
VENEGAS, LUIS. (1445). Caballero de la Orden de Calatrava. El 27 de sep-
tiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón 
en manos del clavero García López de Padilla y en ese mismo acto recibió en sus 
propias manos el juramento realizado por el mencionado clavero calatravo.554
VILLASANTE, MARTÍN DE. (1445). Caballero de la Orden de Calatrava. El 27 
de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro 
Girón.555 Comendador de las Casas de Ciudad Real, que se encontraba, según 
Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección 
maestral de 1445.556
VILLENA, ENRIQUE DE. (c. 1382-1434). Hijo de Pedro Aragón, marqués de 
Villena fallecido en Aljubarrota en 1385. Nieto por vía materna de Enrique II 
de Castilla y por vía paterna de Alfonso, condestable de Castilla y primer mar-
qués de Villena. De esta descendencia procede su denominación, a pesar de no 
haber ostentado nunca el título de marqués de Villena. Debió nacer hacia 1382. 
A finales del siglo XIV recibió el título de conde de Cangas y Tineo. Contra-
jo matrimonio con María de Albornoz, pronto disuelto, ya que en 1405 fue 
544. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
545. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA, 
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
546     AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez 
Girón», pp. 341-363.
547. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
548. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
549. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
550. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 59.
551. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
552. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, pp. 270-272.
553. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
554. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
555. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos 
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
556. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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elegido maestre de la Orden de Calatrava en virtud de la directa intervención 
de Enrique III557 y a cambio de su renuncia al marquesado de Villena. Tras el 
fallecimiento del monarca castellano en la Navidad de 1406, perdió el apoyo 
de la mayor parte de los freires de la Orden, que eligieron por maestre a Luis 
González de Guzmán. No obstante, conservó algunos partidarios, y el respaldo 
de Fernando I de Aragón, lo que le permitió seguir titulándose maestre hasta 
1416. Sin embargo, dos años antes el capítulo general de la Orden del Cister 
resolvió el cisma a favor de Luis González de Guzmán.558 Sin títulos nobilarios, 
sin maestrazgo, sin recursos, y buscando cierta seguridad económica, volvió 
al estado matrimonial con su mujer. Alcanzó cierta estabilidad al conseguir el 
señorío de Iniesta. A partir de ese momento centró su interés en la creación 
literaria y el ámbito científico, siendo una de las figuras sobresalientes del 
panorama castellano durante la primera mitad del siglo XV. Fue hombre de 
gran erudición, conocedor de varias lenguas, autor de una obra compleja y afi-
cionado a ciencias diversas. Murió en diciembre de 1434. Tras su muerte fueron 
quemados medio centenar de volúmenes de su biblioteca.559
YÁÑEZ DE SAN CLEMENTE, ÁLVARO. (c.1385-c.1404). Según Rades fue hijo 
de Juan Ruiz de San Clemente, alcalde de Soria, y hermano de Ramiro Yáñez 
de San Clemente. Comendador de Malagón durante el maestrazgo de Gonzalo 
Núñez de Guzmán (1385-1404).560 Debió ser antes de 1392 o después de 1401 
ya que entre esas dos fechas se documentan al frente de la encomienda Ramiro 
Núñez de Guzmán y Álvaro Sánchez. 
ZORITA, FERNANDO DE. (1417-1428). Comendador de Puertollano. Asistió 
a los capítulos generales celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa 
María de los Llanos de Almagro561 y en septiembre de 1428 en la iglesia de 
Santa María de Almodóvar del Campo.562 Se documenta también en la visita 
realizada a la encomienda de Puertollano en enero de 1423.563
557. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 65v y 66r.
558. Sobre su maestrazgo vid. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo  XV, pp. 63-67; RIERA I SANS, J., «Enric de 
Villena, maestre de Calatrava». Estudios Históricos y Documentales de los Archivos de Protocolos, 1979, vol. 7, 
109-132.
559. Sobre este personaje la referencia obligada se encuentra en la monumental tesis doctoral de CÁTEDRA GARCÍA, 
P.M., Sobre la vida y la obra de Enrique de Villena, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981, 9 vols. Este 
mismo autor es el editor de su obra completa: Enrique de Villena, Obras completas, 3 vols., Madrid, 1994-2001. 
Sobre su vida pueden verse los artículos de GASCÓN VERA, E., «Nuevo retrato histórico de Enrique de Villena». 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 175 (1978), 107-143; CÁTEDRA GARCÍA, P.M., «Para la biografía de 
Enrique de Villena». Estudi General, 1:2 (1981), 29-33; y CÁTEDRA, P.M. y CARR, D.C., «Datos para la biografía 
de Enrique de Villena». La Corónica, 11 (1982-1983), 293-299.
560. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
561. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
562. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
563. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 16v.
